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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность:  
В наши дни сеть Интернет занимает важное место в жизнях многих 
людей – чаты, облачные хранилища, форумы, социальные сети, игры, много 
различных возможностей. Здесь мы может рассказать о своей жизни; хранить 
важные для нас или нужные для работы файлы: документы, отчеты, книги; 
при помощи всемирной паутины можно мгновенно связаться с человеком, 
живущим на другом конце планеты, а также можно получать новые знания. 
Получать знания в сети Интернет можно различными способами: читая 
тематические сайты или паблики в социальных сетях, задавая вопросы 
форумным экспертам, или записавшись на онлайн-курс. Онлайн-образование 
быстрыми темпами пробивает дорогу на рынке образовательных услуг, 
занимает больше места в этой области.  
Эта популярность вполне понятна – онлайн-курсы удобны: доступ к 
ним можно получить прямо из дома, «посещать» некоторые лекции или 
выполнять задания можно в удобное время, не будучи ограниченным 
расписанием занятий, не требуется тратить деньги и время на дорогу до 
учебного заведения, не приходится смущаться, что кто-то не так поймет Вас 
или не понравится Ваш внешний.  
Проблематика: 
Казалось бы, прекрасное будущее уже наступает? Но онлайн-
образование – это новый сегмент образования и потому может вызывать 
больше вопросов, чем ответов. Например, насколько работодатели 
оценивают онлайн-образование, считают ли его за полноценное? Или как 
вообще оценивать успехи в рамках онлайн-образования? Как лицензировать 
частное лицо, собирающееся вести свои авторские онлайн-курсы? Или как 
быть с онлайн-обучением на те специальности, которые требует тщательного 
изучения и долгой серьезной практики, например, специальности 
медицинского профиля? И, наконец, не привет ли это к тому, что 
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классическое образование перейдет на онлайн-рельсы? На все эти вопросы 
ещё предстоит ответить.  
Объект исследования: онлайн-образование; 
Предмет исследования: востребованность онлайн-образования среди 
молодежи.  
Цель исследования: определение характера востребованности онлайн-
образования среди молодежи.  
Характер востребованности в данной ситуации обозначает отношение к 
онлайн-образованию в целом и в перспективе его развития, степень его 
востребованности среди молодежи.  
Задачи: 
1. Изучить научную литературу по теме образования и онлайн-
образования и его места на рынке образовательных услу. 
2. Изучить актуальные исследования в области онлайн-образования.  
3. Описать специфику онлайн-образования. 
4. Определить актуальность онлайн-образования. 
Степень научной разработанности темы: 
Для более точного определения разработанности стоит упомянуть, что 
имеет место некоторая неоднородность. С одной стороны, данная тема 
образовательная, по образованию в научной среде очень много работ, 
затрагивающих различные его аспекты во множестве вариаций. С другой же, 
именно тема онлайн-образования для науки достаточно нова. Поэтому этот 
аспект образования не изучен на достаточном уровне. Это объясняется тем, 
что онлайн-образование – феномен для образования, более того, он 
динамично развивается и занимает все больше места. Формы обучения 
онлайн трансформируются или синтезируются.  
Изучением теорий образования, его системы и истории его развития в 
разное время занимались исследователи, чьи работы были использованы в 
этой работе: Браиловская Т.А., Заманова А.З., Галимова Э.Г., Животовская 
И.Г., Зайцева О.В., Левашев Е.Н., Платонова Т.О., Сокуренко Е.Г., Крючкова 
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Е.А. На этапе изучения теории и реальности онлайн-образования были 
рассмотрены современных исследователей образования, изучающих этот 
новый педагогический феномен: Бугайчук К.Л., Вьюшкина Е.Г., Гречушкина 
Н.В., Калинина С.Д., Тимкин С.Л., Андреев А.А., Гаврилов К.А., Ли Юань, 
Стефан Пауэлл, Пьянников М.М., Семенова Т.В., Вилкова К.А. Щеглова 
И.А., Халяпина Л.П., Анохина Н.В. 
Работа составлена на основе теории социального обмена, автор которой 
Дж. Хоманс, в качестве рабочей парадигмы. Основу этой теории составляет 
мысль о главенстве человека над системой. Согласно данной теории, 
социальное поведение представляет собой взаимодействие людей, которое 
является процессом обмена, подобному экономическому. Теория 
рассматривает механизмы элементарного поведения и берет свое начало в 
бихевиоризме. В основу теории Хоманса легли положения о взаимном 
обмене вознаграждениями (позитивными подкреплениями) и наказаниями 
(негативными подкреплениями). Дж.Хоманс делит объекты своего 
исследования на группы. В процессе изучения этих групп социолог выявляет 
зависимость чувств и поступков их членов. Результаты данного исследования 
социолог представил в своей работе «Человеческая группа»1. 
Гипотезы:  
1. Онлайн-образование ведет к положительному развитию 
образования в мире.  
2. Онлайн-курсы, создающиеся вне площадок вузов, ориентированы 
на практические навыки. 
3. При помощи онлайн-образования можно получить полноценную 
профессию. 
                                                          
1 Homans G. C. The Human Group. N.Y., 2009. URL: 
https://books.google.ru/books?id=OmZWeLrvPnkC&pg=PR21&lpg=PR21&dq=Homans+G.+C.Human+Group.&s
ource=bl&ots=aMNnPhwear&sig=ACfU3U3xtHq3HqzNjcSuzNhqvZLN6i8YLQ&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiP
ncXTu-
ziAhVjxosKHVh6DnIQ6AEwAXoECAkQAQ#v=onepage&q=Homans%20G.%20C.Human%20Group.&f=false 
(дата обращения: 14.05.2019). 
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4. Необходимо ужесточить контроль над неформальным 
образованием онлайн. 
5. При обучении для большинства представителей молодежи 
гораздо важнее получение знаний и практических навыков, чем получение 
документа об имеющемся образовании. 
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I. ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
Образование в современном мире является важной частью жизни, а 
также довольно серьезной ценностью. В наши дни люди получают 
образование практически всю свою жизнь, начиная с раннего возраста, с 
детских садов, и заканчивая (а иногда и не заканчивая) различными 
ступенями высшего образования, курсами повышения квалификации или 
переквалификации, поскольку наука и прогресс не стоит на месте, а 
постоянно развиваются. Поскольку каждый год появляются новые нужды, 
для которых требуется освоение новых профессий, новые знания и навыки 
добавляются к уже имеющимся профессиям.  
 
1.1 Подходы к определению образования 
Согласно «Закону об образовании» в Российской Федерации 
образование официально определяется следующим образом: образование - 
единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 
умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 
определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 
интересов2. 
Базовое определение из словаря системы основных понятий педагогики 
за авторством А.М. Новикова практически ничем не отличается от 
указанного в Федеральном Законе, кроме фразы о «педагогически 
организованной социализации, осуществляемой в интересах личности и 
общества»3. Однако далее, ниже базового определения обозначено более 
                                                          
2 ФЗ Об образовании в РФ. Ст. 2. URL: http://zakon-ob-obrazovanii.ru/2.html (дата обращения: 03.02.2019). 
3 Новиков А.М. Педагогика: словарь системы основных понятий. М. 2013. С. 129. 
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современное и подходящее на сегодняшний день определение, которое 
учитывает идею о непрерывном образовании или образовании в течении всей 
жизни: образование – это развитие жизненного опыта человека. Как процесс 
и как результат. Слово «образование» происходит от корня «образ». 
Образование – это построение и развитие человеком своего образа 
окружающего мира и образа своего места, своей роли в этом мире4. 
В «Большом толковом социологическом словаре», авторами которого 
являются Д. Джери и Дж. Джери, определения образования нет, указано 
только понятий социологии образования. 
В Социологическом энциклопедическом словаре С.А. Кравченко 
данный термин есть: «образование – education – 1) просвещение; воспитание; 
процесс целенаправленного развития способностей; 2) образованность; 
культура»5. Кроме того, там же приводятся кратко разные определения 
разных видов образования: образование социальное, образование взрослых, 
образование прогрессивное и прочие.  
Изучая глубже вопрос об определении образования, следует 
рассмотреть не только славарные определения, но и подходы. Подходы к 
определению образования возможны с точки зрения различных научных 
полей.  
Первоочередно следует педагогический подход, поскольку образование 
является объектом педагогики. В.А.Сластенин указывает на характеристики 
образования, отражающие его специфику как научного объекта: – система 
педагогических явлений действительности, – педагогический процесс, – 
образование организовано в социальных институтах6. И.П. Подласый 
рассматривает образование преимущественно как результат обучения и 
объём систематизированных знаний.7 Краевский В.В., Хуторской А.В. 
                                                          
4Новиков А.М. Педагогика: словарь системы основных понятий. М. 2013. С. 130. 
5 Кравченко С.А. Социологический энциклопедический русско-английский словарь. - М. - 2004. - С. 249. 
6Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Шиянов Е. Н. Педагогика: Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. 
заведений. // М.: Издательский центр «Академия», 2002, С. 26. 
7Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студентов пед. вузов: В 2 кн. Кн. 1: Общие основы. 
Процесс обучения. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. — С. 13. 
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отмечают не только целенаправленность процесса воспитания и обучения в 
интересах человека, общества и государства, но и интегративность понятия. 
8. Анализ понятия “образование” в педагогической науке подтверждает 
отсутствие единого понимания, которое зависит от того или иного подхода к 
трактовке объекта педагогики (системного, знаниевого, деятельностного, 
процессного, аксиологического). Синонимами образования в педагогике 
являются понятия «образовательный процесс», «педагогический процесс». 
Данные понятия дополнительно указывают на процессную составляющую, 
отражают специфику – взаимодействие педагогов и обучающихся9. 
Важен также философский подход. Он заключается в том, что он 
позволяет определить основные стратегические контуры развития системы 
образования, задает координаты возможных модернизационных изменений в 
системе образования и образовательном процессе. Системная модернизация 
института образования невозможна без обращения к парадигмальным 
основам образовательной деятельности в современном мире, исследование 
которых и находится в компетенции философии образования. Осмысление 
процессов, происходящих в сфере образования в мировом масштабе, 
является важнейшей задачей философии образования, поскольку без него не 
представляется возможным формирование основных принципов 
модернизационных преобразований образования на национальном уровне10. 
В основе социологического подхода к исследованию системы 
образования находится определение места и роли образования как 
социального института. Обращаясь к проблематике выявления 
взаимодействия системы образования и других социальных институтов, 
структур и организаций, социологический подход позволяет определить 
                                                          
1. 8Краевский В.В. Содержание образования – бег на месте // Педагогика. – 200-. – №7. – С. 5. 
9Черемных А.В. Современные подходы к определению образовательной деятельности как объекту 
оценивания // Международный научно-исследовательский журнал №1, 2017. URL: https://research-
journal.org/pedagogy/sovremennye-podxody-k-opredeleniyu-obrazovatelnoj-deyatelnosti-kak-obektu-ocenivaniya/ 
(дата обращения: 01.06.2019). 
10Старыгина А.М. Концептуальные подходы к исследованию системы образования в контексте социальных 
трансформаций современности // Гуманитарий Юга России, №3, 2016. URL: 
http://jour.isras.ru/index.php/hsr/article/view/4290/4073 (дата обращение: 28.05.2019). 
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общую эффективность системы образования, ее влияние на различные сферы 
социальной жизни общества. Также социологический подход позволяет 
проанализировать степень интегрированности различных социальных групп 
в систему образования, выявить основные факторы социального 
самочувствия населения в сфере образования11. Для модернизирующегося 
общества это представляет особую значимость. Основы социологического 
подхода к исследованию образования были заложены классиками 
социологической мысли О. Контом, Э. Дюркгеймом, М. Вебером, Г. 
Спенсером, Т. Парсонсом. 
 
1.2 Структура современного Российского образования 
Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании», 
Российское образование представляет собой непрерывную систему 
последовательных уровней, на каждом из которых функционируют 
государственные, негосударственные, муниципальные образовательные 
учреждения разных типов и видов12: 
 дошкольные; 
 общеобразовательные; 
 учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
 профессиональные (начальные, средние специальные, высшие и 
т.п.); 
 учреждения дополнительного образования; 
 другие учреждения, предоставляющие образовательные услуги. 
Государственные и муниципальные образовательные учреждения 
осуществляют свою деятельность на базе типовых положений, утвержденных 
Правительством РФ, о соответствующих типах и видах образовательных 
                                                          
11 Старыгина А.М. Концептуальные подходы к исследованию системы образования в контексте социальных 
трансформаций современности // Гуманитарий Юга России, №3, 2016. URL: 
http://jour.isras.ru/index.php/hsr/article/view/4290/4073 (дата обращение: 28.05.2019). 
12 ФЗ Об образовании в РФ. Ст. 2. URL: http://zakon-ob-obrazovanii.ru/2.html (дата обращение: 03.02.2019). 
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учреждений. На основе типовых положений разрабатываются уставы 
образовательных учреждений. 
Образовательная система включает в себя разные уровни образования: 
дошкольное, общее среднее, среднее специальное, а также высшее 
образование на разных уровнях, и дополнительное образование.  
Согласно Закону, каждому гражданину положено обязательное 
бесплатное среднее образование. Однако не исключается также возможность 
получения образования платно, если есть такое желание.  
Современная система образования – это результат непрерывного 
развития образовательной деятельности на протяжении длительного 
времени, она является своего рода итогом взаимодействия интересов 
общества и государства. Образование с течением времени претерпевало 
изменения, главные из которых для современного человека пришлись на 
стык XX-XXI веков, которые и ведут к той системе, что мы имеем сейчас.  
Важнейшим, переломным моментом стало подписание Болонской 
декларации 19 сентября 2003 г., целью которой стало формирование единого 
европейского пространства высшего образования. По сути Болонский 
процесс унифицирует образование в странах, подписавших ее, так, чтобы 
облегчить мобильность студентов из разных стран, а также преподавателей, 
приводит систему высшего образования к одному знаменателю.  
Страны участники Болонского процесса стремятся реформировать 
собственные системы высшего образования в соответствии с рядом общих 
требований, таких как: двухступенчатая система высшего образования, учет 
трудоемкости в кредитах, отраженных в учебной программе в приложении к 
диплому, переход на модульное построение образовательного процесса, 
облегчение передвижения среди административного персонала, 
преподавателей и студентов внутри Европы, взаимное признание 
квалификаций и документов об образовании13. Как следствие высшее 
                                                          
13 Сокуренко Е.Г., Крючкова Е.А. Модернизация и перспективы развития системы высшего образования в 
России // Актуальные проблемы Европы – 2013 - №3 - С. 165. 
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образование включает среднее профессиональное образование, бакалавриат, 
специалитет и магистратуру, послевузовское профессиональное образование, 
т.е. подготовку кадров высшей квалификации. Но изменение структуры 
образования в целом не было единственным из значимых для нашей работы 
последствий подписания Болонской декларации. 
В Европейских странах реформы государственной системы 
образования проводились в русле общей реформы государства 
благосостояния, главными элементами которой стали децентрализация 
управления и автономия отдельных социальных или государственных служб. 
Их цель состояла в создании условий для более эффективного использования 
выделяемых государством ресурсов, в том числе и путем стимулирования 
конкуренции между учебными заведениями. Изменения в управлении 
высшим образованием заключались прежде всего во внедрении в эту сферу 
практики бизнеса, пересмотре роли государства в управлении и 
финансировании образования, а также в стимулировании вузов на поиск 
альтернативных финансовых источников14. Данная тенденция постепенно, но 
затронула присоединившуюся к процессу Россию, что также толкает 
российские учебные заведения быть готовыми к конкуренции. Если точнее, 
то конкуренция в данной ситуации – необходимость показать, конкретное 
учебное заведение – лучшее. В современности это достигается за счет сразу 
нескольких показателей.  
В ситуации с учебными заведениями наиболее конкурентно способным 
является наиболее эффективное. Эффективность — это способность 
достигать результата. Некоторые российские исследователи выделяют 
основные критерии оценки эффективности высших учебных заведений 
следующим образом: 
 Образовательная деятельность; 
 Научно-исследовательская деятельность (объем НИОКР); 
                                                          
14 Животовская И.Г. Европейская система образования в условиях глобализации: проблемы и новые задачи 
// Актуальные проблемы Европы. – 2003. - №3 – С. 164. 
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 Международная деятельность (численность иностранных 
студентов); 
 Финансово-экономическая деятельность (доходы); 
 Инфраструктура (собственность вуза)15. 
Сразу становится видно, что учебные заведения в современности 
должны не только учить – но и трудиться в различных сферах деятельности, 
немалую часть занимает научная работа и разработка инноваций, которые 
являются результатом научных поисков, передового педагогического опыта 
профессорско-преподавательского коллектива. Такой процесс нуждается в 
управлении16. Также мы можем сказать, что одним из главных факторов 
повышения конкурентоспособности учебных заведений, является стратегия 
развития высшей школы в области научной, образовательной и 
инновационной деятельности17. 
Инновации являются основным средством устойчивого развития 
образования в целом и высшей школы в частности. За счет применения 
инновационных технологий и своевременной модернизации высшие учебные 
заведения смогут быть конкурентоспособными на рынке и занимать 
лидирующие позиции, путем поиска новых форм, соответствующих 
российской институциональной среде, которая позволит сохранить лучшие 
традиции отечественной высшей школы и реализовать имеющийся у нее 
потенциал в виде новой конкурентоспособной продукции.  
Инновации двигают процесс образования, постоянно изменяют его. На 
сегодняшний день недостаточно просто получить высшее образование, 
необходимо все время совершенствоваться и повышать квалификацию. Это 
                                                          
15 Левашев Е.Н. Критерии оценки эффективности деятельности вузов в России // Международный научный 
журнал «Символ науки» - 2016. - №2. - С. 171. 
16 Платонова Т.О. Влияние конкуренции на рынке образовательных услуг на формирование конкурентных 
преимуществ высших учебных заведений // Вестник воронежского государственного университета. Серия: 
Проблемы высшего образования – 2013. - № 1. – С.105. 
17 Браиловская Т.А., Заманова А.З. Развитие инновационной деятельности в российских вузах в условиях 
конкуренции // Сборник статей VII Международной научно-практической конференции «Экономика, 
бизнес, инновации». – Пенза, 2019. - С. 289. 
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подводит нас к концепции непрерывного образования, или образования 
«длинною в жизнь».  
 
1.3 Цели современного образования 
Образование, как и любой процесс, имеет под собой определенные 
цели. Но поскольку это процесс сложный, трудоемкий и системный – цели у 
него нетривиальные.  
Традиционные цели образования прописаны в Законе об Образовании 
РФ, выдержку из которого уже приводили выше, а именно: формирование 
знаний, умений и навыков у обучаемых, воспитание обучаемых, 
социализация и подготовка к трудовой деятельности.  
Федеральный портал «Российское образование» называет важнейшей 
целью функционирования образовательных систем подготовку носителей 
социальных функций, способных обслуживать современное производство18. 
При этом особенно выделяются следующие задачи: 
 Раскрытие индивидуальных задатков личности; 
 Приобщение обучаемого к мировой и национальной культуре; 
 Ценностное воспитание и развитие мировоззрения как системы 
ценностных ориентаций; 
 Общая и профессиональная подготовка к трудовой деятельности; 
 Выведение личности на уровень самовоспитания и 
саморазвития19. 
Указанные цели по многом исходят из традиционных, однако 
продиктованы современностью. Но в целом становится видно, что основная 
цель образования – подготовить будущего или уже имеющегося гражданина 
к последующей трудовой деятельности, что достигается за счет получения 
профессии или квалификации в учебном заведении или на образовательных 
                                                          
18 Федеральный портал «Российское образование»  
URL: http://www.edu.ru/index.php?page_id=50&op=word&wid=509 (дата обращения: 04.04.2019). 
19 Там же (дата обращения: 04.04.2019). 
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курсах. Стоит также обратить внимание на то, что образовательные цели 
носят долговременный характер.  
Постоянное повышение квалификации или переквалификации на иные 
специальности поддерживает собой идею о непрерывном образовании или 
образовании длинною в жизнь. Идея непрерывного образования занимает 
заметное место в ряду прогрессивных идей культуры XX века, но ее истоки 
можно найти у древних философов – Конфуция, Сократа, Аристотеля, 
Солона, Платона, Сенеки20. Система непрерывного образования принята и 
поддержана в Российской Федерации, что также закреплено в «Законе об 
образовании в РФ»: «Система образования создает условия для 
непрерывного образования посредством реализации основных 
образовательных программ и различных дополнительных образовательных 
программ, предоставления возможности одновременного освоения 
нескольких образовательных программ, а также учета имеющихся 
образования, квалификации, опыта практической деятельности при 
получении образования»21. 
Само же определение непрерывного образования было 
сформулировано в Концепции Федеральной целевой программы развития 
образования на 2006-2010 годы: «"непрерывное образование" - процесс роста 
образовательного (общего и профессионального) потенциала личности в 
течение всей жизни на основе использования системы государственных и 
общественных институтов и в соответствии с потребностями личности и 
общества. Необходимость непрерывного образования обусловлена 
прогрессом науки и техники, широким применением инновационных 
технологий»22. При этом следует отметить тот факт, что идея о непрерывном 
образовании имеет под собой именно формальное получение образования, а 
                                                          
20 Полюшкова А.Г. Непрерывное образование как способ творческого развития личности // Труд и 
социальные отношенияю. – 2006. - №6. - С. 94. 
21 Федеральный закон «Об образовании», ст. 10. http://zakon-ob-obrazovanii.ru/10.html (дата обращения: 
04.03.2019). 
22 Концепция Федеральной целевой программы о развитии образования на 2006-2010 годы. 
https://elementy.ru/library9/r1340.htm (дата обращения: 04.03.2019). 
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не образование информальное, реализуемое человеком ежедневно, так 
сказать «бытовое».  
Непрерывное образование было упомянуто и в дальнейший 
программах развития образования: на 2010-2016 годы, и на 2016-2020 годы. 
К сожалению, с января 2018 года эту, и некоторые другие программы были 
досрочно прекращены. Однако, это доказывает необходимость и ценность 
непрерывного образования для современного общества.  
Непрерывное образование в основном имеет три направления: 
1. Образование в течение всей жизни.  
2. Образование взрослых. 
3. Непрерывное профессиональное образование23. 
Однако, при этом иногда возникает вопрос реализации этой концепции. 
Поскольку идея образования длинною в жизнь требует для своей реализации 
формальное образование, которое необходимо получать, то значит 
необходим путь его получения. Варианты могут быть разными. Например, 
самое простое – курсы повышения квалификации, на которые своего 
работника может направить работодатель, или же курсы дополнительного 
образования, которые могут стать полезным дополнением к уже имеющейся 
специальности. Проводиться могут такие курсы на базе места работы 
слушателей, например, такие курсы могут читать для учителей лекторы от 
Министерства образования прямо в школе, где данные учителя трудятся. Или 
же для таких курсов может быть отведено специальное место и время, 
занятия проводятся формально и по расписанию.  
По этой же схеме могут проводится и многие другие курсы, которые 
поддерживают непрерывное образование, т.е. получение новых знаний и 
умений в течении всей жизни. Знаний, которые могут отличаться от 
основной специальности человека: курсы художников, швей, различные 
виды спорта, курсы вэб-дизайнера и многие прочие… 
                                                          
23 Зайцева О.В. Непрерывное образование: основные понятия и определения // Вестник ТГПУ – 2009. - №7. - 
С. 106.  
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Но современный человек, тем более в России, очень занят, у него не так 
много времени24, чтобы тратить его на то, чтобы регулярно ездить, тратить 
силы и время на получение дополнительного образования. Однако, 
непрерывное образование требуют современные реалии существования, и 
они же могут помочь в его получении.  
Получая образование, мы получаем новые знаний и навыки, получая 
высшее образования – мы получаем профессиональные знаний и навыки, 
которые необходимы для дальнейшей работы по специальности, которую мы 
выбрали. Но, как было сказано выше, навыки и знания, которые требуются 
для работы в разных профессиях постоянно меняются или дополняются, 
поскольку человечество живем в современном информационном обществе. 
Например, профессия учителя, ещё 100 лет назад была довольно 
консервативна – знаний, что получали учителя им хватало на долгие годы 
работы. Сейчас же каждый год в ремесло учителя привносится что-то новое: 
10-20 лет назад появилась идея (и возможность) использовать раздаточные 
материалы, показывать обучающие видеофильмы, около 10 лет назад 
появились обучающие площадки в сети Интернет, вскоре к ним 
присоединились сайты, наполненные тренажёрами знаний по различным 
дисциплинам, сайты для создания материалов или проверочных работ в 
режиме онлайн и прочее. И это довольно удобно, поскольку практически все 
ученики имеют сейчас свободный доступ в Интернет. Учитель может 
составить контрольную на данном сайте, раздать ссылки учащимся и ему 
автоматически придут заполненные работы его учеников. А повышать 
квалификацию учителя могут на онлайн-курсах и вэбинарах, которые можно 
«посещать» прямо с домашнего компьютера в удобной обстановке, а 
некоторые даже в удобном для человека темпе.  
  
                                                          
24 Исследование GfK: жители США, Канады и Великобритании больше всех довольны количеством времени 
на отдых URL: https://www.gfk.com/ru/insaity/press-release/issledovanie-gfk-zhiteli-ssha-kanady-i-velikobritanii-
bolshe-vsekh-dovolny-kolichestvom-vremeni-na-o/ (дата обращения: 16.03.2019). 
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ГЛАВА II. ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ: ВИДЫ, ФОРМЫ, 
КЛАССИФИКАЦИЯ 
 
2.1 Определение и история онлайн-образования 
Онлайн-образование — это тенденция современного общества, 
позволяющая получать образование буквально «не выходя из дома», и может 
быть реализована по очень многим образовательным программам и 
специальностям. Согласно мнениям экспертов, рынок онлайн-образования в 
России растет25 и, по их прогнозам, будет расти26. 
В среде Российского образования онлайн-образование традиционно 
носит названия Массовые открытые онлайн курсы (сокращение: МООК, в 
англоязычной транскрипции MOOC). 
Массовый открытый онлайн курс – это интернет курс с интерактивным 
участием и открытым доступом, одна из наиболее эффективных форм 
реализации дистанционных образовательных технологий27. В основном 
именно это определение используют исследователи, которые занимаются 
вопросом онлайн-образования, однако на современном этапе онлайн-
образование не сводится исключительно к открытым курсам массового 
«йельского» формата, их вариаций больше и, следовательно, определение 
онлайн-образования шире, чем определение МООК. 
Из определения МООК мы в первую очередь видим, что основой, или 
скорее причинами их появления, стали несколько факторов. Первоочередно, 
это появление всемирной системы объединенных компьютерных сетей для 
хранения и передачи информации28, более известной как сеть Интернет, т.к. 
он принес новые возможности для передачи информации и коммуникации 
людей.  
                                                          
25Russian E-learning and Education Technology Market. The Study. URL: 
http://edmarket.digital/en?redirect=no#get (дата обращения: 05.05.2019). 
26Там же (дата обращения: 06.05.2019). 
27Бугайчук К. Массовые открытые дистанционные курсы: история, типология и перспективы // Высшее 
образование в России. – 2013. - №3 - С. 148. 
28Большая российская энциклопедия. Электронный ресурс. URL: 
http://bre.mkrf.ru/technology_and_technique/text/2014701 (дата обращения: 08.05.2019). 
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Вторым фактором стало появление дистанционных технологий 
обучения (сокращенно ДОТ). Согласно педагогическому словарю, ДОТ 
можно определить, как технологию целенаправленного и методически 
организованного руководства образовательной деятельностью обучающихся 
(независимо от уровня, получаемого ими образования), проживающих на 
расстоянии от образовательного центра29. Дистанционное обучение вообще – 
идея достаточно новая для современного образования, можно сказать, что 
оно только развивается. Однако некоторые исследователи полагают, что 
первым шагом для дистанционного обучения можно считать изобретение 
письменности, т.е. возможности переносить имеющиеся знания на различные 
носители30 (в древности таковыми считались камень, глиняные таблички, 
берестяные грамоты и много позже – бумага и подобные носители). 
Следующим шагом стало изобретенное в XVI в. книгопечатание, что 
коренным образом изменило способы передачи и хранения информации31. 
Третьим шагом стало появление электричества, а с ним телефона, радио и 
телевидения32. И, на данном этапе, последним шагом, стало появление 
компьютерных технологий33 и, соответственно, Интернета. И именно 
«мировая паутина» привела к созданию того вида обучения, что мы назвали 
аббревиатурой МООК.  
Первооткрывателем в данном виде обучения можно считать 
Массачусетский технологический институт, который создал интернет-сервис 
OCW (OpenCourseWare), где с 2002 года выложены учебные материалы в 
открытом доступе34, хотя это ещё не считалось тем, что принято называть 
МООК. Сам термин МООК впервые был использован в 2008 году Дэйвом 
                                                          
29Новиков А.М. Педагогика: словарь системы основных понятий. М. 2013. С. 48. 
30Пьянников М.М. К вопросу об истории дистанционного образования // Ученые записки Забайкальского 
государственного университета. Серия: Педагогика и психология – Чита - 2011. №5. - С. 119. 
31 Там же.  
32 Там же.  
33 Там же, С. 120. 
34Вьюшкина Е.Г. Массовые открытые онлайн-курсы: теория, история, перспективы использования // 
Известия саратовского университета. Новая серия. Серия: философия, психология, педагогика. – 2015. - №2. 
- С. 79. 
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Кормье, при описании курса «Коннективизм как теория обучения», 
созданного С. Даунсом и Д. Симменсом, который стал первым МООКом35. 
Постепенно онлайн-образование развивалось, сервисов для онлайн-
обучения становилось все больше, как коммерческих, так и бесплатных. 
Например, одной из наиболее известных площадок для дистанционного 
образования в сети интернет является Coursera, которая работает с 2012 года 
и объединяет в себе 107 мировых университетов и образовательных 
организаций36. Также известными платформами, созданными 
университетами по всему миру, считаются edX (Массачусетский 
технологический институт и Гарвардский университет), Futurelearn 
(Лондонский университет) и даже российский Лекториум. Сегодня открытые 
образовательные площадки есть не только у крупных зарубежных или 
столичных вузов, но и у других. Например, площадка открытого образования 
есть у расположенного в городе Екатеринбурге УрФУ. 
МООК отличают от других онлайн-курсов следующие характеристики: 
1. Открытый доступ37 – любой человек может бесплатно стать 
участником онлайн курса. 
2. Масштаб – в курсе может участвовать бесконечное количество 
людей.  
Однако в последствии границы стали не столь одназначны, т.к. не все 
созданные МООК стали открытыми, а не все открытые МООК массовыми.  
Кроме того, МООК делится на три основных вида или направления: 
cMOOC (си-МООК), xMOOC (икс-МООК) и task-based MOOC (МООК, 
основанный на заданиях). 
си-МООК – это открытые курсы, в основе которых лежит принцип 
коннективизма38. Проще говоря, в данном виде курсов упор делается на 
                                                          
35Вьюшкина Е.Г. Массовые открытые онлайн-курсы: теория, история, перспективы использования // 
Известия саратовского университета. Новая серия. Серия: философия, психология, педагогика. – 2015. - №2. 
- С. 80. 
36 Там же, С. 79. 
37 Ли Юань, Стефан Пауэлл МООК и открытое образование: Значение для высшего образования // JIST 
CETIS. – 2013. - С. 6. 
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совместное обучение группы единомышленников, а образование – это своего 
рода фактор роста личности. Основные принципы построения: массовость, 
открытая регистрация, доступность данных и по завершению курса, 
равноправие участников: студент и преподаватель – коллеги39. 
Task-based MOOC – как становится понятно из перевода – МООК, 
основанные на выполнении заданий. Предполагается, что данные курсы 
более практикоориентированные, соответственно теоретической информации 
подается меньше. Учащийся должен выполнять определенные задания. 
Причем он может выполнять их различными способами, и они могут иметь 
разные внешние выражения (статья, видео, аудио)40. 
икс-МООК – это другие МООК. На самом деле определение иск-
МООК в разных источниках трактуется по-разному. В первом найденном 
мной материале он назван «открытые курсы больших международных 
университетов»41, в основе которых лежит классический «вузовский» 
подход к организации: учебная программа, составленная преподавателями, 
четкий график проведения занятий, конкретные задания и аттестация 
обучающихся. Другой источник дает схожую, но не столь полную 
характеристику, указывая лишь на предположение того, что название этих 
курсов произошло от английского слова eXtension42, что переводится как 
«расширение». Что указывает на их массовый характер. Третий источник эту 
мысль частично подтверждает, но в ином контексте: «образовательная 
модель хМООК является, по сути расширением педагогических моделей, 
практикуемых в самих институтах. Это модель подразумевает такие методы 
                                                                                                                                                                                           
38 Ли Юань, Стефан Пауэлл МООК и открытое образование: Значение для высшего образования // JIST 
CETIS. – 2013. - С. 9. 
39 Гаврилов К.А. Разновидности массовых онлайн курсов. Возможность применения данных курсов в 
учебном процессе // Уровневая подготовка специалистов: электронное обучение и открытые 
образовательные ресурсы : сборник трудов I Всероссийской научно-методической конференции, 20-21 
марта 2014 г., Томск. — Томск : Изд-во ТПУ, 2014. — С. 292. 
40 Там же. 
41 Там же, С. 293. 
42 Вьюшкина Е.Г. Массовые открытые онлайн-курсы: теория, история, перспективы использования // 
Известия саратовского университета. Новая серия. Серия: философия, психология, педагогика. – 2015. - №2. 
- С. 79. 
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обучения, как видео презентации, опросники и тестирование»43. Из 
вышесказанного можно сделать вывод, что иск-МООК подразумевает 
наиболее классическую модель онлайн-образования, которую заложил 
Массачусетский институт: массовые, открытые (бесплатные), доступные для 
всех курсы. 
Данные виды – это первая и основная классификация МООК, 
созданная на Западе. Однако, сами же зарубежные ученые, изучавшие этот 
вопрос считают их скорее не видами классификации, а идеологиями в сфере 
онлайн-образования44.  
Но в наше время все стремительно меняется, и предложенные на 
рубеже двухтысячных и две тысячи десятых годов С. Даунсом и Д. 
Симменсом идеи онлайн-образования тоже. И онлайн-образование теперь 
имеет совершенно иной облик, нежели тогда. Оно далеко отошло от того 
«идеала», что представляли его первооткрыватели. В первую очередь, 
онлайн-образование заняло целую коммерческую нишу, стало прибыльным 
бизнесом и, как следствие, покинуло «стены» крупных университетов и 
институтов. Во вторую, оно охватило очень много различных направлений и 
специализаций, вплоть до тех, которые были (возможно, и есть такие) 
невообразимы для изучения в дистанционной форме: например, 
специальность фельдшера45. И исходя из вышеперечисленного можно 
предположить, что данная западная классификация МООК устарела.  
Поэтому следует разобраться в формах, в которых сейчас преподается 
онлайн-образование. 
 
2.2 Современные формы онлайн-обучения 
Онлайн образование тем и привлекает многих, помимо очевидного 
удобства дистанционного образования, что форм подачи информации 
                                                          
43 Ли Юань, Стефан Пауэлл МООК и открытое образование: Значение для высшего образования // JIST 
CETIS. – 2013. - С. 12. 
44 Там же. 
45 Сайт Международной академии экспертизы и оценки. Профессиональная подготовка по программе 
«Фельдшер» (лечебное дело). URL: http://фельдшер.маэо.рф (дата обращения 10.03.2019).  
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разнообразны и слушатель всегда может найти то, что покажется ему 
наиболее подходящим. Онлайн-образование может существовать в 
следующих формах: 
Вебинар. 
Данное определение отсутствует в педагогическом словаре. Однако, 
найти его определение возможно. Название вебинар произошло от 
соединения в одно слово двух английских слов – web и seminar. Web 
переводится как «сеть», следовательно мы получаем «семинар в сети». 
Семинар в педагогическом словаре определяется как относительно 
самостоятельная организационная форма, предназначенная для подготовки 
обучающихся к самообразованию и творческому труду. Предусматривает 
самостоятельную предварительную работу и обсуждение обучающимися 
вопросов, призванных обеспечить углубление, расширение и 
систематизацию знаний, выработку познавательных умений и формирование 
опыта творческой личности46. Получается, что вебинар – это совместная 
работа в сети Интернет. На сайте Webinar, который является площадкой для 
проведения вебинаров, он определяется как «обучающее онлайн-занятие или 
корпоративное онлайн-совещание. Лекция о тенденциях современных 
технологий, мастер-класс по оригами или инструктаж по новому 
оборудованию для удаленных сотрудников»47. Там же подчеркивается, что 
вебинар это двухстороннаяя связть, т.е. преподаватель также находится 
онлайн вместе с обучающимися. В момент проведения вебинара и 
преподаватель, и слушатели находятся у своих компьютеров, связь 
происходит при помощи сети Интернет. Инструментарий вебинаров 
довольно обширен: он может включать в себя не только аудиосвязь и 
видеосвязь в режиме реального времени, но и показ видеороликов, показ 
                                                          
46 Новиков А.М. Педагогика: словарь системы основных понятий. М. 2013. С. 199. 
47 Веб-семинары и вебинары: что это такое и как они проходят. URL: https://webinar.ru/articles/webinari-chto-
eto-takoe/ (дата обращения: 21.05.2019). 
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презентаций,  демонстрацию документов, передачу файлов, чаты и многое 
другое48. Очень часто вебинар принимает форму видеолекции. 
Видеолекция. 
Слово лекция происходит от латинского lectio – что означает «чтение». 
Согласно педагогическому словарю лекция – это занятие, на котором 
осуществляется передача знаний обучающимся через монографическую 
форму общения. Это наиболее экономичная форма передачи и усвоения 
учебной информации49. Если говорить проще – это учебное общение, при 
котором учитель передает или зачитывает обучающимся учебную 
информацию.  
Видеолекция – это тип лекции, учебного мероприятия, 
предназначенного для передачи обучающимся тематического содержания с 
целью формирования знаний либо представлений и использующего для этой 
цели видеоматериал, как правило, транслирующийся на экран, мониторы 
компьютеров, либо интерактивную доску50. В условиях онлайн-образования 
видеолекция – это видео, в котором преподаватель рассказывает материал, 
размещенное на учебном портале или переданное обучающимся в качестве 
файла. На Интернет-страницах крупных университетов мира открытые курсы 
чаще всего встречаются именно в формате видеолекции.  
Основное преимущество видеолекции состоит в том, что с ее помощью 
информация идет не только через аудиальный канал восприятия, как при 
классической лекции, а также задействует визуальное восприятие 
информации, что при интеграции в видеолекцию значительно улучшает 
запоминание материала51. Также плюсом видеолекции в онлайн-образовании, 
что она, в отличие от вебинара, не привязана к определенному времени 
                                                          
48Калинина С.Д. Вебинар как форма электронного обучения в высшей школе // Вестник МГИМО 
Университета. Народное образование. Пегагогика. Т.41 - 2015. - №2. - С. 292. 
49Новиков А.М. Педагогика: словарь системы основных понятий. М. 2013. С. 90. 
50Галимова Э.Г. Педагогическая эффективность компьютерной презентации в условиях вузовской лекции // 
Образование и саморазвитие. - 2010. - №5. С. 68.  
51Шабалин Ю.Е. Создание учебных видеолекций как дедактическая проблема // Отечественная и зарубежная 
педагогика. 2012. - №5. - С. - 162. 
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трансляции – студент может выбрать удобное для него время для обучения 
этим методом.  
Занятия в чате 
Занятия в чате – это занятия и общение преподавателя и учащихся при 
помощи чат-технологий: обмен текстовыми сообщениями в реальном 
времени. Все участники обучения одновременно имеют доступ к чату. В 
основном обучающие чаты служат для координации учащихся, выдачи 
заданий. Преимущества: быстрая передача информации, и возможность 
прочесть ее в любое удобное время.  
Выполнение заданий на различных площадках сети интернет 
Обучение может строиться на выполнении различных (домашних) 
заданий как отдельно, так и в рамках интернет-курсов. Для выполнения 
заданий автором курса может быть создан специальный сайт, а могут быть 
использованы технологии и возможности других сайтов. Например, 
некоторые онлайн-курсы используют возможности GoogleDocs для 
проведения тестирования своих обучающихся.  
В данной ситуации под образовательными веб-сайтами имеются ввиду 
не только сайты, на которых размещены учебные, методические и иные 
материалы (тексты, видео, инфорграфики, статьи, подборки литературы и 
другое), а также сайты для подготовки к ЕГЭ, конференции, выставки, 
конкурсы, электронные библиотеки52, сайты-тренажеры или сайты, 
позволяющие создавать контент в виде заданий. Самым ярким примером 
может служить сервис LearningApps.org  
Онлайн-курс 
Данная форма обучения как правило включает в себя все 
перечисленные выше формы, т.е. это смешанная форма онлайн-обучения. 
Онлайн-курс, как и традиционный очный курс, разрабатывается согласно 
                                                          
52 Халяпина Л.П., Анохина Н.В. Характеристика образовательных ресурсов Интернет-среды и возможности 
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программе учебной дисциплины, где определены, кроме прочего, цели его 
изучения53. 
Определение понятия онлайн-курса требует уточнения. В современной 
научно-педагогической литературе чаще встречается определение «МООК», 
о котором речь шла выше, и называется торжественным определению 
«онлайн-курс». Однако, МООК это скорее частный случай онлайн-курса в 
современном мире, поскольку главными характеристиками МООК являются 
открытость и массовость, однако это не характерно для большинства 
современных онлайн-курсов, большая часть из которых закрытые, поскольку 
являются платными.  
 Кроме того, онлайн-образование как правило классифицируется как 
дистанционное, и как электронное обучение, данные определения выступают 
как синонимы54. Однако не все авторы согласны с таким определением. 
Согласно статье «Онлайн-курс: определение и классификация» он является 
видом дистанционного и электронного как более широкой категории, но не 
всякий дистанционный или электронный курс является онлайн-курсом55. Там 
же он определяется как форма обучения56. 
Исходя из выше изложенного следует выделить основные 
характеристики онлайн-курса.  В первую очередь, онлайн-курс, это курс, 
проводимый при помощи современных технологий, а именно сети-Интернет 
и информационных технологий. Во-вторых, онлайн-курсы всегда кем-то 
организованы – это может быть образовательная организация, либо частное 
лицо. В-третьих, онлайн-курс создается с целью поделиться информацией, 
научить чему-либо, т.е. он потенциально имеет образовательную ценность. 
В-четвертых, онлайн-курс — это смешанная форма организации онлайн-
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обучения, которая может включать в себя все остальные: вебинары, 
видеолекции, выполнение заданий, координационные чаты.  
Поэтому хотелось бы предложить следующее определение: онлайн-
курс – это образовательное мероприятие, осуществляемое с помощью 
информационных технологий и сети Интернет, четко организованное 
создателем курса. Данное определение не претендует на полную точность, 
над этим следует продолжить работу в дальнейшем.  
Онлайн-курсы в наши дни могут быть совершенно различны – 
открытые и закрытые, платные и бесплатные, длительные и короткие, могут 
касаться любой темы или навыки, направленны на разные уровни обучения.  
Тренинги и марафоны 
Ещё одна форма онлайн-обучения, очень близкая к понятию курса. 
Словосочетание онлайн-тренинг состоит из двух слов:  
 онлайн – (online дословно «на линии») слово, обозначающая 
задействование информационных технологий, в частности сети Интернет, в 
деятельности. 
 тренинг. Само слово пришло в образование из психологической 
науки. В рамках психологии психологический тренинг представляет собой 
совокупность активных методов практической психологии, которые 
используются в 1. рамках клинической психотерапии при лечении неврозов, 
алкоголизма и ряда соматических заболеваний; 2. для работы с психически 
здоровыми людьми, имеющими психологические проблемы, в целях 
оказания им помощи в саморазвитии57. Подчеркивается, что в большей 
степени внимание уделяется тренингу во втором его значении. В 
Психологическом словаре Р.С. Немова тренинг определяется как 
целенаправленная тренировка или обучение чему-либо. <…> характеристика 
методов, которые рассчитаны на обучение (научение) людей чему-либо 
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полезному и могут оказывать положительное влияние на психологию и 
поведение людей58.  
Из данных дефиниций можно определить, что онлайн-тренинг – это 
групповые занятия, проводимые с целью обучения чему-то новому и помощи 
обучающимся в саморазвитии при помощи информационных технологий, в 
частности сети Интернет. Становится ясно, что основное отличие онлайн-
тренинга от онлайн-курса в направленности: первый более ориентирован на 
получение знаний, второй на саморазвитие.  
Онлайн-марафоны по своей сути находятся очень близко к тренингам. 
Слово марафон, пришедшее в современный язык из Древней Греции, это 
длительное спортивное соревнование. Онлайн-марафон как правило 
отличается от иных форм онлайн-образования длительность: средняя 
продолжительность две-три недели. Онлайн-марафон направлен на 
получение навыка через продолжительную и систематическую практику59. 
Такое обилие форм, в которых существует онлайн-образование, 
наталкивает на мысли об его классификации. Классификация онлайн-
образования вопрос сложный, поскольку до сих пор под онлайн-
образованием большинство ученых, изучавших данную область образования, 
подразумевало рассмотренные ранее массовые открытые онлайн курсы 
(МООК), что, как мы выяснили, не совсем верный подход в современных 
реалиях. По этой причине до 2018 года классификации не существовало. 
Первую попытку в разработке классификации осуществила молодая ученая и 
старший преподаватель Рязанского института (филиала) Московского 
политехнического университета Гречушкина Нина Владимировна. Она 
пришла к выводу, что сведение онлайн-курсов и онлайн-образования вообще 
исключительно к МООК не верно, и вывела классификацию опираясь на 
современные реалии. При составлении классификации Н.В. Гречушкина 
опиралась на исследования таких авторов как С.Л. Тимкин, К. Бугайчук, О.П. 
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Михеева и А.Н. Голубева, т.е. тех авторов, на которых также опираемся мы в 
данной работе.  
Для разработки классификации автор выделила шесть критериев: 
принцип построения, взаимодействие обучающихся, продолжительность 
обучения, цель обучения и доступ к курсу.  
Также для разработки классификации были выделены следующие 
признаки (или категории), необходимые для определения места того или 
иного курса по данной классификации: 
 Технология изготовления (профессиональные и любительские 
онлайн-курсы); 
 Провайдер (образовательная или иная организация, частное 
лицо); 
 Численность контингента; 
 Число и тип занятости педагогических работников и 
обучающихся; 
 Вид обучения (теоретические и прикладные курсы); 
 Содержание обучения (специализация, полный курс учебной 
дисциплины, освещение одного раздела курса, отдельная тема дисциплины и 
т.д.); 
 Структура (отдельный монокурс; курс, доступный только в 
портфеле специализации; курс, доступный для изучения отдельно, либо в 
связке с другими курсами и т.д.)60. 
Автор заявляет, что при определении классификационной 
принадлежности онлайн-курса возможно точное определение его типа в 
отношении каждого из признаков61. 
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Рис. 1. Классификация онлайн-курсов62. 
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Кратко автор представляет выведенную им классификацию в форме 
таблицы (рис. 1). В таблице первым делом выделены критерии отбора, 
который, как сказано выше, было выделено 6. От каждого критерия ветвь 
схемы идет к присущим им критерям, или категориям. Оттуда уже идет 
соотнесение категории с типами, и в таблице сразу приводятся примеры 
типов курса, соответствующих той или иной категории.  
Автор не считает данную классификацию полной или окончательной63, 
поскольку онлайн-курсы — это стремительно развивающаяся область в 
обучении, педагогический феномен, и наука не успевает за их развитием. 
Поэтому классификация онлайн-образования это, если можно так 
выразиться, поле, которое ещё предстоит пахать.  
Онлайн-образование – это феномен, который развивается быстро и, 
подчас стихийно, опираясь на современные технологии и используя их для 
реализации. Онлайн-образование, зародившееся как явление в 
Массачусетском институте, довольно быстро проделало большой путь, 
превратившись из инициативы группы профессоров в популярное по всему 
миру направление образовательных услуг, трансформируя формы своего 
существования от первых МООК до нанокурсов, длительностью до 12 часов, 
тренингов, чье направление больше в развитии, чем в образовании и 
множества других. Данный феномен в данный момент только изучается.  
 
2.3 Место онлайн-образования на рынке образовательных услуг 
Место государства в мире отчасти определяется ее потенциалом. 
Говоря о потенциале, мы говорим не только о природных богатствах, 
территории или золотом запасе. Немаловажной частью являются также 
экономика, наука, научно-технический прогресс, образование, медицина и 
многое другое. Эти сферы находятся в разных областях, но у них как 
минимум есть две общие черты. Первая – эта области необходимы для 
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процветания государства. Вторая – для каждой области необходимо готовить 
квалифицированные кадры. Что означает необходимость развития 
образования, чтобы иметь возможность обучить кадры по множеству 
специальностей для различных отраслей. Это приводит нас к поднятию 
вопроса о рынке образовательных услуг.  
В современности образование для каждого является обязательным на 
уровне среднего, то есть каждый гражданин должен окончить школу. 
Высшее же образование не является обязательным для получения, и 
выпускники школ идут поступать в высшие учебные заведения по 
собственному желанию. При Советском Союзе образование было 
бесплатным для всех, кто желал (и мог) его получить. Учебные заведения, 
как и многие другие сферы жизни населения, контролировались 
государством целиком и полностью.  
С момента становления Российской Федерации в 1991 году по 
сегодняшний день образование подверглось множеству изменений, одним из 
которых стало снижение государственного контроля над образовательными 
учреждениями, а именно: частные лица получили возможность создавать 
негосударственные образовательные учреждения, что впоследствии 
породило рынок образовательных услуг.  
Прежде всего, необходимо разобраться, что такое образовательная 
услуга. Так, А.О. Ченцов предлагает следующее определение: 
«Образовательные услуги создаются в процессе научно-педагогического 
труда, являющегося в свою очередь разновидностью научного труда. 
Результат научно-педагогического труда может быть назван 
образовательным продуктом. Образовательный продукт – это часть 
интеллектуального продукта, адаптированная к соответствующему сегменту 
образовательных услуг»64. 
Но поскольку определение довольно специфичное существуют и 
другие взгляды на данное явление. А.М. Стрижов под образовательной 
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услугой понимает «целенаправленную деятельность, характеризуемую 
взаимодействием участников образовательного процесса и направленную на 
удовлетворение образовательных потребностей личности»65. Р. Джапарова 
под образовательной услугой понимает «деятельностную передачу 
системных знаний и привитие проверенных опытом практических навыков к 
определенному виду занятия путем непосредственной коммуникации с 
обучаемым»66. Что объединяет все эти определения (а ведь их намного 
больше) – это то, что все они указывают на деятельность. Получается, что 
образовательная услуга – это обязательно деятельность, связанная с 
областью знаний и их передачи.  
Рынок, как известно, это в первую очередь совокупность отношений 
продавца и покупателя. Под рынком образовательных услуг принято 
понимать совокупность материальных взаимодействий участников 
образовательного процесса. К субъектам, принимающим непосредственное 
участие в образовательном процессе относят: организации, которые 
предоставляют образовательные услуги; а также сами обучающиеся67. 
Выходит, что в роли продавца выступает образовательное учреждение (ОУ), 
в роли покупателя обучающиеся. 
Однако на фоне обычных рыночных отношений образовательные 
услуги – специфичный товар и потому имеет отличия от классической 
товарно-денежной модели отношений. Структурно российский рынок 
образовательных услуг представлен: 
 Производителями образовательных услуг (ОУ и индивидуальные 
производители); 
 Потребителями образовательных услуг (обучающиеся); 
 Инфраструктурой (включая биржи труда, службы занятости и 
т.д.); 
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 Контролирующими органами (аккредитование и лицензирование 
ОУ); 
 Поставщиками, обеспечивающими процесс производства 
образовательных услуг необходимыми для этого ресурсами; 
 Общественными институтами, причастными к продвижению 
образовательных услуг на рынке, так называемыми контактными 
аудиториями рынка образовательных услуг68. 
Образование нельзя назвать классическим товаром в силу указанной 
специфики. Например, в экономике продажа товара считается как 
отчуждение реализуемого товара, то есть продавец при реализации лишается 
его. Когда дело касается образовательной услуги этот процесс принимает 
иной вид, т.к. образовательная услуга может быть продана несколько раз и 
отчуждения товара не происходит69. 
Онлайн-образование также является сегментом рынка образовательных 
услуг. Оно начало входить в рынок, когда на онлайн-платформах, созданных 
университетами по всему миру, таких как Coursera, edX и прочих, начали 
предлагать дополнительные платные услуги сертификации, а также помощь 
личного ассистента в прохождении онлайн-курса70, то есть монетизировать 
свои проекты. Причем целью было не только окупить затраты, но и получить 
прибыль.  
На данный момент объем мирового рынка образования составляет $4,5-
5,0 трлн, и в ближайшие годы обещает увеличиться $6-7 трлн. Доля онлайна 
в нем 3%, или $165 млрд. К 2023 году цифровая часть индустрии обещает 
преодолеть отметку $240 млрд71. 
Величина российского рынка образования на конец 2016 г. — 1,8 трлн 
руб. В ближайшую пятилетку он будет прибавлять десятки миллиардов 
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рублей ежегодно. Доля онлайн-образования в нем 1,1%, или 20,7 млрд. 
рублей, и к 2021 году может вырасти до 53,3 млрд. рублей, или 2,6%72. 
Основными потребителями онлайн-образования являются молодые люди в 
возрасте 25-39 лет73. 
Уже видя эти цифры становится понятным тот факт, что рынок онлайн-
образования становится все более популярным, востребованным и 
привлекательным, как для создателей онлайн-курсов, так и для их 
потребителей. Данное явление активно развивается и занимает все больше 
места как на рынке образовательных услуг, так и в умах потенциальны 
потребителей. 
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ИТ-образование. Т. 12. – М. - 2016. - №4. - С.75. 
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ГЛАВА III. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ВОСТРЕБОВАННОСТИ ОНЛАЙН ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДИ 
МОЛОДЕЖИ 
В предыдущих главах мы рассмотрели подходы к определению таких 
понятий как «образование» и «онлайн-образование», рассмотрели возможные 
формы, компоненты, функции и прочее. В этой главе мы представим отчет о 
проведенном исследовании по теме «Востребованность онлайн-
образования», которое проводилось во время производственной практики 
весной 2019 года.  
3.1 Инструментарий эмпирического исследования 
Начиная разговор о эмпирической части нашего исследования стоит 
для начала описать инструментарий, к которому мы прибегали для его 
проведения. В работе мы остановимся на проведении исследования кратко, 
более подробно программу эмпирического исследования можно рассмотреть 
в приложении 1.  
Целью нашего эмпирического исследования являлось описание 
востребованность онлайн-образования среди молодежи. Соответственно 
цели, нами были выдвинуты следующие задачи:  
1. Провести онлайн-опрос в сети Интернет среди молодежи. 
2. Провести онлайн-опрос среди студентов УрГПУ 
3. Провести анализ полученных данных, выделение ключевых 
моментов. 
4. Подведение итогов. 
Объектов исследования в данной ситуации является молодежь. 
Предметом – востребованность онлайн-образования. Востребованность 
в данной ситуации – значимость онлайн-образования для молодежи, 
отношение молодежи к онлайн-образованию в данный момент и в 
перспективе.  
Нами была выбрана для проведения данного исследования случайная 
выборка. Генеральную совокупность исследования составляла молодежь в 
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возрасте от 18 до 35 лет, проживающая в городе Екатеринбурге Данный 
возраст был взят нами как определение совокупности молодежи по 
определенным причинам. Постановление об Основных направлениях 
государственной молодежной политики в Российской Федерации определяет 
возраст молодежи всего до 30 лет74. Однако, Всемирная организация 
здравоохранения определяет молодой возраст от 19 до 44 лет75. Известный 
психолог и ученый Э. Эриксон – 19-35 лет76. Объем выборки составил 110 
человек.  
Для данного исследования был избран следующий метод исследования, 
а именно: анкетный опрос - метод исследования с помощью анкет, 
проводится для выяснения биографических данных, мнений, ориентации 
ценностных, установок социальных и личностных черт опрашиваемого. В 
разработанную нами анкету были включены вопросы об отношении к 
онлайн-образованию, мнении о его развитии в будущем, о 
практикоориентированности онлайн-обучения и прочем. Более подробно 
анкету можно увидеть в приложении 2. 
Для обработки информации, полученной с помощью анкет, была 
использована компьютерная программа SPSS Statistic v.17.0 – компьютерная 
программа для статистической обработки данных, предназначенная для 
проведения прикладных исследований в общественных науках. 
 
3.2 Анализ полученных данных 
Первым делом стоит отметить, что анкета изначально была рассчитана 
на 2 типа респондентов, а именно: часть вопросов данной анкеты были 
специально приготовлены для молодых людей, уже имеющих опыт обучения 
                                                          
74 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р г. Москва URL: 
https://rg.ru/2014/12/08/molodej-site-dok.html (дата обращения: 16.05.2019). 
75 Депутат из ХМАО предложил Голиковой увеличить молодежный возраст до 44 лет // новостной агентство 
Znak. URL: https://www.znak.com/2019-04-
02/deputat_iz_hmao_predlozhil_golikovoy_uvelichit_molodezhnyy_vozrast_do_44_let (дата обращения: 
16.05.2019). 
76 Элкинд Д. Эрик Эриксон и восемь стадий человеческой жизни // Эрик Г. Эриксон Детство и общество. —  
М. -1996. — С. 18. 
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онлайн, т.е. изучавших что-то с помощью интернета или дистанционно. 
Отдельным вопросов для данных респондентов был вопрос что именно, 
какие формы онлайн-взаимодействия им знакомы по опыту.  
Для оценки результатов исследования и интерпретации полученных 
данных использовались различные виды статистического анализа, в первую 
очередь это были частотный анализ и использование таблиц сопряженности.  
Первым делом в заполненных респондентами анкетах, ещё на этапе 
чистки массива и создания базы в компьютерной программе SPSS Statistic 
стало заметно, что об образовании онлайн знает абсолютное большинство 
респондентов, а именно 98,2% от общего числа опрошенных 
(см.приложение). Более того более половины из них имеют опыт обучения 
онлайн (таб. 1).  
Имеется ли у вас опыт обучения онлайн? 
Ответы 
Частота Процент 
Валидный 
процент Кумулятивный процент 
Да 61 54,5 54,5 54,5 
Нет 51 45,5 45,5 100,0 
Итого 112 100,0 100,0  
Таблица 1. Ответы на вопросы «Имеется ли у вас опыт онлайн-образования?» 
Отдельно стоит отметить вопрос о понятии онлайн-образования, 
поскольку для нашего исследования он является ключевым. Данный вопрос 
был задан в работе как открытый, чтобы не ограничивать респондента в 
выражении мнения. Но, вопреки ожиданиям исследователей, ответы 
респондентов благополучно подверглись кодированию. Почти половина 
опрошенных связывает онлайн-образование с сетью Интернет. Однако, при 
анализе таблиц сопряженности замечено, что мнения респондентов имеющих 
опыт онлайн-обучения(далее: опытная группа) и тех, кто данного опыта не 
имеет (далее: группа без опыта) не одинаковы. Те респонденты, которые 
имеют опыт обучения онлайн больше, чем иные респонденты определяют его 
как дистанционное обучение (рис. 2). 
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Рисунок 2. Сравнение ответов на вопрос «Как вы понимаете, что такое онлайн-
образование?» 
Области знания, у которых респондентам хотелось бы получить 
образование онлайн, были выделены респондентами соврешенно различные 
– это был открытый вопрос. Были названы такие курсы, как: иностранные 
языки, политология, педагогика, косметология, психология, IT, фотография, 
вязание, рукоделие, хореография, юриспруденция, налообложение и 
финансы, психология, маркетинг, живопись, дизайн, духовное развитие, 
филология, редактура, даже медицина и кузнечное дело.  
Данное отличие в понимании феномена онлайн-обучения кажется 
довольно интересным. Первой мыслью об этом отличии была мысль о том, 
что респонденты, указавшие имеющийся опыт имели возможность 
пользоваться площадкой для онлайн обучения в своих учебных заведениях. 
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Например, в Уральском Федеральном университете подобная есть77. Однако, 
согласно полученным данным разницы в этом вопросе между респондентами 
имеющими опыт онлайн обучения или не имеющими его нет (рис. 3). 
 
 
Рисунок 3. Сравнение ответов на вопрос «Хотели ли бы вы, чтобы в Вашем 
образовательном учреждении создали площадку для дистанционного обучения?». 
Более того, между двумя группами респондетов нет разницы в том, 
какая форма взаимодействия их более привлекает – онлайн-занятия или 
занятия очные (рис. 4). Аудиторные занятия признаны наиболее 
интересными (рис 5).  
                                                          
77 Открытое образование Уральского Федерального университета. URL: https://openedu.ru/university/urfu/ 
(дата обращения: 03.06.2019) 
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Рисунок 4. Сравнение ответов на вопрос «Какую часть от общей программы 
должно составлять обучение онлайн?» 
 
Рисунок 5.Сравнение ответов на вопрос «Что вам было бы интереснее посещать в 
вашем образовательном учреждении – аудиторные занятия или занятия онлайн?» 
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Большая часть респондентов, почти половина, считает, что начать 
вводить элементы онлайн-обучения стоит со старшей (9-11 классы) школы – 
это 39,3% от общего числа респондентов. Ещё четверть выбирает среднюю 
школу (5-8 класс) как наиболее подходящий возраст – 24,1%, и наконец 
15,2% респондентов считает, что онлайн-образование стоит начинать с 
первой ступени высшего образования. 
Вопрос о названии посещенных онлайн-курсов и онлайн-школ был не 
обязательным для заполнения, однако согласно полученным ответам 
основной опыт был получен на площадках иных, зачастую коммерческих, 
учреждений онлайн-образования: Форсфорд, GeekBrains, Highlights, Stepic, 
Futurelearn, Школа Метрики (Яндекс), Открытое образование, Coursera, 
вебинары от издательства Macmillan, а также авторские курсы.  
Поскольку первое предположение не оправдалось, было выдвинуто 
ещё одно: опыт участия в подобных курсах предполагает представление о 
том, что не всегда именно интернет является главным источником. 
Поскольку многие курсы практикоориентированы и, следовательно, бывает 
так, что выполнение заданий по курсу важнее присутствия на представлении 
теоретического материала.  
В теоретической части было уделено много внимания формам, в 
которых существует в современном мире онлайн-образование, были 
перечислены самые распространенные формы онлайн-обучения: короткие 
или длительные онлайн-курсы, видеолекции, вебинары, занятия в группе и 
индивидуально, и прочее. Наиболее предпочитаемой формой является 
индивидуальное обучение, за него «проголосовали» почти четверть из всех 
респондентов: 21,1%, с некоторым отрывом идут видеолекции (18,2%) и 
вебинары (14%). Однако, за исключением индивидуального обучения, 
остальные обозначенные формы не имеют явного фаворитизма среди 
респондентов. При сравнении ответов респондентов имевших и не имевших 
опыт особых различий не замечено, самым часто отмечаемым ответом 
остается индивидуальное обучение. Единственно, что хотелось бы отметить 
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отдельно: желание посещать групповые онлайн-занятия среди тех, кто имеет 
опыт в два раза ниже, чем у не имевших такого опыта (6,6% среди опытных, 
12,7% среди не опытных). См. приложение. 
Популярность индивидуальных занятий среди молодежи понятна и 
объяснима. Современные методики преподавания делают больший упор на 
уделение внимания индивидуальным успехам ученика, и этот индивидуализм 
пускает корни в современном обществе на уровне молодежи и, вероятно, 
сильнее проявится в последующих поколениях. 
Той части респондентов, которая имела в своей жизни опыт 
прохождения обучения онлайн был отдельно задан вопрос о тех формах, 
которые они посещали. Лидируют в этом списке видеолекции (26,5%) – 
вероятно, как наиболее доступная и открытая форма - и вебинары (23,5%). 
Возможно, в таком случае эти две формы обучения можно назвать наиболее 
типичными для онлайн-образования. Что самое интересное, нашлись 
респонденты (1,2%), которые сами вели курсы онлайн-образования.  
В силу популярности индивидуального обучения встает вопрос об 
«идеальном» онлайн преподавателе, человеке, который зачастую делится 
напрямую своим опытом. Преподаватель и в процессе обучения онлайн 
является ключевой фигурой, о чем свидельствуют рассмотренные нами 
формы – в частности курсы, вебинары, индивидуальные занятии и 
видеолекции. Преподаватель настолько важен, что половина респондентов 
готовы проверить информацию о преподавателе (51,8% от общего числа 
респондентов).Более половины тех, кто желает проверить достоверность 
предоставляемой информации используют для этого поисковые системы в 
сети Интернет (54,2%). Согласно данным, полученным от респондентов, 
ключевым качеством преподавателя является умение хорошо говорить и 
объяснять (26,7%), несколько менее важным является опыт работы 
преподавателя в той деятельности, которой посвящены занятия (20,2%) и 
образование в обозначенной сфере (16,6%). В данном вопросе мнение 
опытной группы респондентов и группы без опыта практически не имеет 
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различий в процентном соотношении, за одним исключением: опытная 
группа отмечает более важным опыт работы в обозначенной сфере(24,2% от 
опытной группы), чем образование преподавателя (12,9% от опытной 
группы), когда как группа без опыта наоборот оценивает образование выше 
(20,5% от группы без опыта) чем опыт работы (15,9% от группы без опыта). 
См. приложение.  
Как сказано было выше – преподаватель был и остается ключевым 
моментов в образовании, в том числе онлайн. Поэтому умение говорить и 
объяснять занимает лидирующие позиции, обучение в онлайн-пространстве 
во многом связано с передачей собственного опыта, и гораздо удобнее, если 
опыт передается так, чтобы большинство учеников были способны его 
понять. Во многом этот аспект также объясняется тем, что если мы имеем 
дело с онлайн-курсами или вебинарами, то есть вероятность того, что поток 
студентов у преподавателя большой и ответить на все вопросы или 
замечания студентов преподаватель не успевает физически, кроме того 
обратная связь может быть затруднена особенностями онлайн общения. 
Различие во мнении двух групп респондентов также объясняется 
пониманием фактора передачи опыта, исходящего от преподавателя, 
поскольку преподаватель находящийся «в теме» более компетентен, чем 
просто обученный. Иногда, в среде онлайн-преподавателей это обозначается 
термином «играющий тренер». Вероятно, опыт прохождения онлайн-курсов 
просто дал возможность респондентам оценить и сравнить разные виды 
преподавателей и поставить опыт во главу угла.  
Помимо преподавателя с формальной точки зрения немаловажное 
значение имеет наличие лицензии образовательной деятельности. 
Учреждения «очного» типа всех видов образования (высшее, дополнительное 
и прочее) обязаны получить лицензию на преподавание, согласно закону «Об 
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образовании в РФ»78. В том числе лицензированию подвергаются 
индивидуальные предприниматели. Согласно данным, полученным при 
анализе, в среде онлайн образования, лицензия также является важной. На 
вопрос «Важна ли лицензия?» 48,2% ответили «Да» и 36,6% «Скорее да». 
Притом 46,6% (см. приложение) от всего числа респондентов готовы 
проверить лицензию на достоверность, что является не простой процедурой и 
сделать можно несколькими путями: изучить реестр лицензий на 
образовательную деятельность на сайте Рособрнадзора79, или проверить 
реестр ИП. Данный момент не требует, как нам кажется, интерпретации, 
поскольку при получении образования (также как и любой услуги), для 
любого человека важно не быть обманутым. А поскольку онлайн-
образование часто коммерческое, этот вопрос встает ребром. Однако, 
опытная группа респондентов менее склонная оценивать лицензию как 
важную (рис. 6). 
Затрагивается при исследовании и коммерческая сторона онлайн-
образования, а именно оплата за обучение. Респонденты готовы платить за 
обучение онлайн. На вопрос «Готовы ли Вы платить за обучение онлайн?» 
ответов «Да» 20,5%, ответов «Скорее да» 46,4%. Но стоимость, которую 
готовы оплатить респонденты, в целом не высока. Половина тех, кто готов 
платить за обучение онлайн, а именно 50,6% готовы отдать от 1 000 до 3 000 
рублей на свое обучение онлайн, 43,2% ответивших из числа готовых 
платить за образовательные услуги онлайн готовы платить от 4 000 до 10 000 
рублей, количество готовых платить практически не заметно на этом фоне. 
См. приложение.  
 
                                                          
78 Федеральный закон «Об образовании в РФ». Ст. 91. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/dda3cee5868d1739eb34ccd9e8a98085fa2c76e2/ (дата 
обращения: 05.06.2019). 
79 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Реестр лицензий на образовательную 
деятельность. URL: http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/public_services/licensing/search_lic/ (дата обращения 
05.06.2019). 
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Рисунок 6. Сравнение ответов на вопрос «Важно ли для вас наличие лицензии на 
обучение у организатора онлайн-курса?» 
Основной массив выборки представляют молодые люди в возрасте от 
18 до 25 лет (86,6%), что объясняет такую оценку образовательных услуг 
онлайн, поскольку возраст не располагает к наличию стабильности в жизни, 
постоянной работы и стабильного дохода, достаточного для жизни, тем более 
в условиях экономического кризиса, происходящего в Российской 
Федерации. Также стоит учесть тот факт, что большинство респондентов 
студенты высших учебных заведений (48,2% от всего числа респондентов). 
Кроме того, платить за обучение онлайн незначительно, но все же 
более склонны респонденты, имевшие опыт подобного обучения (рис. 7).  
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Рисунок 7. Сравнение ответов на вопрос «Готовы ли Вы посетить онлайн-курс на 
платной основе?» 
Также оплата за обучение является наиболее значимым условием 
учебного курса онлайн, согласно данным опроса, условием, которое в 
первую очередь будет интересовать его потенциальных участников – 25,1%. 
Вторым по значимости условием, которое в первую очередь будет 
интересовать респондента – программа курса (22,6%), и третьим по 
значимости является наличие лицензии (12,5%). (см приложение).  
Если стоимость обучения как наиболее важное условие была разобрана 
нами ранее и понятна, то программа курса, вероятнее всего, нужна для того, 
чтобы определить действительно ли этот курс подойдет под нужны 
потенциального слушателя, удовлетворит ли его нужду в познании. Также, 
при наличии грамотной программы, студент может распределить свое время, 
которое собирается потратить на обучение. 
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Курсом, требующим большего технического оснащения, станет 
интересоваться только около половины респондентов – 17% ответили «да», и 
30,4% - «скорее да». (см.приложение). И данное мнение понятно, поскольку 
не всегда есть возможность и время, чтобы оснастить домашнюю технику 
недостающими элементами.  
Также онлайн-курсы часто прилагают своим студентам к купленным 
уже курсам бонусы. Бонусы могуть быть разных видов – от памяток и 
методичек, до дополнительных курсов и материальных подарков слушателям 
на память (или для дела). 92,9% от общего числа респондентов считают это 
полезной практикой.  
Наиболее полезными бонусами опытная группа сочла дополнительные 
видеолекции по основной теме курса (28,8%), методички и прочий 
«раздаточный» материал (27,1%) и обратную связь от преподавателя (18,6%). 
Группа без опыта онлайн-обучения на первое место поставила методички и 
дополнительные материалы (39,6%), дополнительные видеолекции по 
основной теме курса (29,2%) и обратную связь (14,6%) (рис 8). 
Притом группа без опыта делает больший упор на методички, чем 
опытная группа на дополнительные лекции по основной теме. Возможно, это 
объясняется тем, что многие онлайн-курсы стараются научить, и делают упор 
на практику, что и приводит к тому, что узнать дополнительно что-то по теме 
более выгодно, чем получить памятки, которые могут в процессе не 
пригодиться.  
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Рисунок 8. Сравнение ответов на вопрос «Какой бонус к курсу наиболее полезен?»  
Не секрет, что обучение онлайн можно найти практически по любой 
специальности. В процессе изучения темы нами было найдено даже 
предложение получить медицинское образование дистанционно (правда, при 
изучении программы выяснилось, что такая возможность предлагается тем, 
кто уже имеет базовое медицинское образование). Респондентам было 
предложено оценить возможности онлайн-образования относительно 
профессий, возможно ли, по мнению респондентов, получить данные 
профессии онлайн. Для этого был предложен список профессий, которые 
следовало оценить по шкале от 1 до 5, где 1 – онлайн-образование совсем не 
подходит для данной профессии, 5 – онлайн-образование очень подходит для 
обучения данной профессии (таб. 2). 
№ Профессия 1 2 3 4 5 
1 Портной 47,3% 18,8% 25,9% 6,3% 1,8% 
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2 Строитель 58,9% 25,9% 8,9% 3,5% 2,7% 
3 Менеджер 5,4% 6,3% 25,9% 27,7% 34,8% 
4 Учитель 19,6% 19,6% 34,8% 17,9% 8% 
5 Дизайнер 9,8% 12,5% 26,8% 20,5% 30,4% 
6 Врач 84,8% 9,8% 0,9% 0,9% 3,6% 
7 Маркетолог 3,6% 2,7% 10,7% 35,7% 47,3% 
8 Художник 8,5% 11,6% 21,4% 22,3% 19,6% 
9 Редактор газеты 4,5% 7,1% 30,4% 25,9% 32,1% 
10 Продавец-консультант 8,9% 14,3% 22,3% 20,5% 33,9% 
11 Плотник 56,3% 24,1% 11,6% 5,4% 2,7% 
12 Копирайтер 11,6% 8,9% 25% 19,6% 34,8% 
13 Музыкант 45,5% 13,4% 21,4% 11,6% 8% 
14 Ветеринар 72,3% 16,1% 5,4% 1,8% 4,5% 
15 Специалист в области IT 7,1% 8% 13,4% 21,4% 50% 
16 Инженер технических 
производств 
27,7% 22,3% 31,3% 11,6% 7,1% 
17 Агроном 32,1% 30,4% 25% 9,8% 2,7% 
Таблица 2. Общие ответы на вопрос «Для каких профессий онлайн-образование 
подходит в большей степени, для каких в меньшей?» 
В первую очередь видно, что онлайн-образование, согласно мнению 
респондентов, совершенно не подходит для тех специальностей, которые 
требуют много практики и именно физической работы: портной, строитель, 
плотник, музыкант, хотя определенная часть респондентов допускает 
частичное онлайн-обучение для данных профессий. 
Также профессией, не подходящей для обучения, оказались врач и 
ветеринар. Нам кажется, что тут играет роль не только не сколько 
необходимость практики, сколько колоссальная ответственность, связанная с 
данными специальностями. Если портной неправильно проложит стачной 
шов, от этого никто не умрет. У врача же ошибка может стоить человеческой 
жизни.  
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Были выделены, согласно мнениям респондентов, профессии, которые 
можно изучать онлайн без вреда для последующего труда: менеджер, 
дизайнер, маркетолог, продавец-консультант, копирайтер и специалист в 
области IT. Часть из названных профессий возможно также и реализовывать 
не выходя из дома, в режиме онлайн, поэтому логика респондентов 
становится понятна. 
Последняя часть профессий это те профессии, что получили «средний 
балл» у респондентов, а именно: были определены, как те, обучение которым 
можно разделить на две половины, часть ведя очно, а часть онлайн: учитель, 
художник, редактор, редактор и агроном. Но и в этом списке имеются 
нюансы. Учитель точно считается профессией, где обучение можно 
разделить на две части, тогда как агрономов и инженеров предпочтительнее 
обучать очно, но с незначительным перевесом.  
Мнения обеих групп респондентов в основном совпадают, но тем не 
менее имеются незначительные отличия: опытная группа отмечает 
профессии портного менеджера, дизайнера, маркетолога, художника, 
копирайтера более подходящими для обучения обучения онлайн, чем группа 
без опыта. (см.приложение). Также, опытная группа более склонна считать 
онлайн-обучение не подходящим для врача, ветеринара, строителя и 
агронома. Вероятно, поскольку опытная группа уже имеет опыт обучения 
онлайн, возможно по этим специальностям. Т.е. им знакомо примерное поле 
работ в онлайн-обучении, возможности его реализации и, следовательно, 
специфика практики в сфере онлайн, а именно: ответственность за 
собственные результаты. 
В подтверждение этого предположения выступает также вопрос о 
полноценности образования, полученного онлайн (рис. 9). Явственно 
прослеживается разница в ответах двух групп: опытная группа оценивает 
возможности онлайн-образования как ограниченные (37,7% - отчасти 
возможно, 36,1% - ограничено по ряду профессий), в то же время как группа 
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без опыта более критична по отношению к онлайн образованию: 23,5% 
признают его невозможным, в опытной группе выбрали этот критерий 14,8%. 
 
Рисунок 9. Сравнение ответов на вопрос «Как Вы думаете, можно ли получить 
полноценное образование, обучаясь только онлайн?» 
Немаловажно также вспомнить, что онлайн-образование имеет ряд 
характерных черт, которые отличают его от очного. Выбрать наиболее 
привлекательные черты было предложено респондетам по шкале от 1 до 5, 
где 1 обозначает, что данная черта очень нравится, а 5 – очень не нравится 
(таб. 3). 
№ Черта 1 2 3 4 5 
1 Мобильность обучения 43,8% 9,8% 4,6% 4,3% 28,6% 
2 Возможность совмещения с 
работой 
47,3% 8,9% 4,5% 9,8% 29,5% 
3 Занятия в свободное время 47,3% 8% 6,3% 5,4% 33% 
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4 Наличие только платного 
образования 
18,8% 11,6% 32,1% 8% 29,3% 
5 Сиюминутная востребованность 
получаемых навыков и знаний 
28,6% 12,5% 33,9% 12,5% 12,5% 
6 Разнообразие образовательных 
программ 
39,3% 14,3% 12,5% 11,6% 22,3% 
7 Более индивидуальный подход к 
обучению 
37,5% 17% 16,1% 9,8% 19,6% 
8 Оторванность от государственных 
образовательных программ 
17% 25% 27,1% 8,9% 21,4% 
9 Самостоятельность в обучении 32,1% 16,1% 18,8% 18,8% 14,3% 
10 Ответственность за собственную 
успеваемость 
34,8% 15,6% 17% 11,6% 21,4% 
Таблица 3. Общие ответы на вопрос «Какие из черт, присущих онлайн-
образованию, вам больше нравятся, какие меньше?» 
В целом результат был предсказуем. Выделенные черты все в той или 
иной степени можно охарактеризовать как позитивные или негативные для 
слушателя. Например, свободное время (отсутствие жесткого графика), более 
индивидуальный подход или совмещение с работой можно назвать 
позитивными, а в основном платное образование и оторванность от 
государственных программ и стандартов – негативными. В соответствии с 
этим в основном и выделяется у респондентов и привлекательность черт. 
Особенных различий между опытной группой и группой без опыта нет, но 
все же некоторая разница наблюдается: 
 Опытная группа в принципе оценивает все черты более 
привлекательными, чем группа без опыта. 
 Оторванность от государственных программ и сиюминутная 
востребованность у опытной группы считается менее привлекательными 
чертами, чем у группы без опыта. (см.приложение). 
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При анализе стоит также учесть тот факт, что вероятно респонденты 
были не очень внимательны при ответе на этот вопрос, поскольку часто 
показатели 1 и 5 имеют схожий процент выбора, тогда как средние оценки 
ниже первых двух. Вероятнее всего, данный вопрос был утомителен для 
респондентов или неверно прочитан, что и привело к неверной оценке. 
Немаловажным вопросом, заданным респондентам, был вопрос об 
результатах обучения онлайн, а именно мы стремились выяснить какие из 
полученных результатов считаются наиболее важными по окончанию 
онлайн-курсом. Ответ был предложен в виде шкалы от 1 до 5, где 1 
обозначало, что данный результат совсем не важен, а 5 – очень важен (таб 4) 
№ Результаты 1 2 3 4 5 
1 Получение сертификата о 
прохождении курса 
10,7% 8,9% 18,8% 17,9% 43,8% 
2 Знания 3,6% 2,7% 1,8% 8,0% 83,9% 
3 Практические навыки 4,5% 0,9% 3,6% 12,5% 78,6% 
4 Контакты с людьми, занятыми в 
выбранной деятельности 
3,6% 9,8% 23,2% 30,4% 33,0% 
5 Расширение кругозора 3,6% 1,8% 14,4% 20,7% 59,5% 
6 Новые профессиональные 
возможности 
4,5% 0,9% 8,9% 20,5% 65,2% 
Таблица 4. Общие ответы на вопрос «Какой результат по итогу прохождения 
курсов является важным?» 
Как ожидалось нами, все результаты важны, однако же получение 
сертификата об обучении и профессиональный контакты имеют гораздо 
меньшее значение, чем все остальное. Интересен больше всего вывод об 
отстуствии необходимости получения сертификата. Это может быть связано 
с тем, что многие идут на онлайн-курсы не для повышения 
профессиональных навыков, а для повышения знаний о хобби и увлечениях. 
А также, возможно, эта сторона вопроса зависит от работодателей – есть 
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вероятность, что сертификат об образовании, полученном онлайн, не имеет 
веса при устройстве на работу. 
Отличия между опытной группой и группой без опыта в целом не 
сильно различаются, но есть разница: 
 Опытная группа оценивает возможность найти контакт с «нужными» 
людьми гораздо выше. 
 Группа без опыта несколько ниже оценивает получение практических 
навыков. (см. приложение). 
Для закрепления результата, о которых разговор был выше, зачастую 
необходима также аттестация по пройденному материалу. Вопрос, 
имеющийся в анкете, просил выбрать форму аттестации, которая, по мнению 
респондентов, наиболее подходит для обучения онлайн. Среди общего числа 
респондентов наиболее подходящим вариантом аттестации были выбраны 
практические занятия (42,9%), а также экзамен по конференц-связи (22,3%) и 
тест (22,3%). При сравнении ответов двух групп было выявлено следующее: 
обе группы поддерживают аттестационные задания, связанные с практикой в 
большей степени, однако опытная группа оценивает их гораздо выше (рис. 
10), чем экзамен с преподавателем.  
Возможно, такой подход связан с тем, что люди, не имеющие опыта в 
онлайн-образовании, привыкли к стандартной процедуре экзамена, 
свойственной российской системе образования. В то же время провести 
онлайн подобный экзамен довольно сложно, по нескольким причинам: если 
потом слушателей большой, то преподаватель может физически не смог 
провести его для всех, также при проведении экзамена с помощью 
виртуальной связи шансы сжульничать при сдаче экзамена выше. Также это 
может быть связано с тем, что многие курсы стараются ориентироваться на 
практические задания, т.е. именно научить слушателя что-то делать, привить 
навык. Навыка, а не только знания.  
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Рисунок 10. Сравнение ответов на вопрос «Какой должна быть аттестация в 
онлайн-образовании?» 
Наиболее важным вопросом был вопрос о том, как респонденты видят 
ситуацию, при которой через 10 лет все образование в мире будет 
существовать исключительно в форме онлайн-занятий. Данный вопрос был 
открытый. При создании базы и анализе он подвергся кодификации, однако 
кодификатор выше не обычный. Первое, что в ответах стало заметно: если 
респонденты оценивают ситуацию положительно, то ограничиваются 
простыми ответами, вроде «хорошо» и «нормально». Если же респондент 
оценивает ситуацию негативно, что дает описание почему он считает именно 
так. Основная масса объяснений свелись в итоге к двум объяснениям 
негативной оценки, а именно: «плохо, потому что снизится уровень 
«живого» общения», и «плохо, потому что пострадает качество образования» 
(рис. 11). Часть ответов выделились в категорию, которая подразумевает 
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стремление самого студента, данный код был назван «Качество зависит от 
студента». Ответов по ней было мало, но тем не менее это были 
повторяющиеся ответы. Международные исследования подтверждают это 
мнение80. И отдельной категорией стали ответы, основной мыслью которых 
стало «Это будущее». 
 
Рисунок 11. Общие ответы на вопрос «Представьте, что через 10 лет все 
образование в мире будет проходить с помощью онлайн-обучения. Что вы думаете о 
такой ситуации?» 
Немалая часть ответов ушли в категорию «другое», но эти ответы 
встречались в практически единственном экземпляре. «К «другому» были 
отнесены, для примера, следующие ответы: 
                                                          
80 Бумажка вместо навыков: почему онлайн-образование не подготовит лидеров будущего // Forbes, 2019. URL: 
https://www.forbes.ru/forbeslife/376229-bumazhka-vmesto-navykov-pochemu-onlayn-obrazovanie-ne-podgotovit-
liderov?fbclid=IwAR2SopDKX1Vr71vq_F4ZEicA-gvaj0oorcKZM6KFxZW9IcZtLPF7bSEOKmM (дата 
обращения: 07.06.2019). 
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 «Очень важно включить в такое обучение практическую 
составляющую, причем практической составляющей должно быть не 
меньше или больше, чем теории, которая дается в онлайн курсе. Под 
практической составляющей я подразумеваю реальную работу своими 
ручками с той проблематикой, которая затрагивается в обучении» - это 
оценочное суждение, содержащее в себе больше, чем стандартная оценка, как 
в большинстве других ответов; 
 «Думаю, для начального образования это будет не очень хорошо. 
Онлайн образование хорошо как дополнительное обучение» - в данном 
высказывании нет понятия хорошо или плохо, поэтому трудно отнести это 
высказывание к какому-либо из выделенных; 
 «Это довольно таки ненадежно в плане того, что Интернет и 
прочее у некоторых учеников может быть нестабилен/отсутствовать» - 
также нет стандартной оценки хорошо или плохо, а скорее поднимается 
вопрос о технической возможности.  
В целом отношение к полному переходу на онлайн-образование 
негативное, по разным причинам, часть из которых указана. Современная 
молодежь не готова отказаться от живого общения и контакта с учителями, 
общение воспринимается как ценность и необходимое условие для 
нормальной жизни81. 
 
3.3 Выводы, полученные в ходе анализа 
Онлайн-образование, несомненно, востребовано среди современной 
молодежи – за это в первую очередь говорит процент тех, кто уже имел опыт 
онлайн-образования за плечами. Это ещё новая, но уже развивающаяся 
отрасль рынка образования, которая стремительно набирает популярность. В 
первую очередь онлайн-образование связывается с такими явлениями 
современного мира, как сеть Интернет, в первую очередь, и с обучением 
                                                          
81 Яковлев С.В. Ценностные контексты педагогического общения // Современные исследования социальных 
проблем (электронный научный журнал). - 2012. - №12.  URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsennostnye-
konteksty-pedagogicheskogo-obscheniya (дата обращения: 06.06.2019). 
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дистанционным. Востребовано образование онлайн в абсолютно разных 
сферах от маркетинга до кузнечного дела. Но при этом признается, что 
далеко не для всех профессий есть можно в онлайн-обучении, а именно 
крайне-практические или ответственные профессии должны иметь меньший 
процент обучения онлайн. В частности это касается, например, профессии 
врача: это и высокая ответственность, и необходимость большого количества 
практики.  
Однако современное студенчество не готово полностью обратиться к 
обучению онлайн, а предпочло бы, чтобы онлайн занимал только половину 
от учебной программы, если речь идет об учебном заведении, в большей 
степени о высшем образовании и о старших классах школы. Более того, 
аудиторные занятия признаны наиболее интересными. Однако создание 
площадок онлайн-образования в учебных заведениях по большей части 
поддерживают и признают, что использовать будут.  
Интерес к аудиторным занятиям объясняется тем, что большую 
ценность имеет живой общение с преподавателем, и также с сокурсниками. 
Наиболее популярной формой взаимодействия онлайн признаны 
индивидуальные занятия и видеолекции. Также популярны вебинары, но 
групповые занятия пользуются меньшей популярностью. Следовательно, при 
создании онлайн-курса, группа надо подбирать небольшие и записывать 
уроки на видео.  
Кроме того, признается значительной роль преподавателя в процессе 
обучения онлайн, как человека, передающего свой опыт, поскольку самым 
важным в преподавателе был выделен именно опыт, а также умение хорошо 
говорить. Преподаватель должен быть опытен и информация о его 
достижениях должна быть открыта, т.к. потенциальные слушатели готовы 
проверить все, что можно узнать о преподавателе, прежде чем соглашаться 
на обучение.  
Образовательная организация должна быть подкреплена документами, 
в частности лицензией. Государство должно контролировать организации, 
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которые занимаются онлайн-образованием. Особенно если речь идет о 
платном образовании. Цены же молодежь предпочитает умеренные, но 
платить за образование готовность есть.  
Дополнительные материалы, которые идут вместе с курсом, должны 
присутствовать, в частности, если это видеолекции или «раздаточные» 
материалы. 
Наиболее важным результатом остаются те же, что и при обычном, 
классическом, обучении: знания и практические навыки. Практические 
навыки вообще имеет, как сказано выше, большое значение. Даже аттестация 
должна быть практической, включать в себя практические задания. Или 
должна представлять из себя экзамен по конференц-связи, что однако в 
большинстве случаев онлайн-образования невозможно. 
Вообще, от этого исследования реально продолжить изучение онлайн-
образования по множеству различных направлений. Например, детальнее 
изучить практический аспект, связанный с различными видами профессий, 
например, с профессией врача, определить те границы, которые определяют 
насколько реально обучить той или иной специальности онлайн. Можно 
провести качественное исследование по теме отношения к онлайн-
образованию в настоящем и будущем, чтобы выявить побольше деталей. 
Можно отдельно исследовать эффективность площадок онлайн-образования 
при вузах и сравнить их эффективность и популярность с авторскими 
курсами. Также можно провести исследование, в котором целью будет 
определить соотношение авторских курсов с реестром лицензий 
Рособрнадзора. И множество других перспектив на имеющейся почве.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Толчком для изучения данной темы стал интерес к феномену онлайн-
образования, а также малая его изученность. При заходе в интернет многим, 
кто использует поисковые запросы связанные с получением знаний или 
навыков, с течением времени сайты, использующие таргетированную 
рекламу, начинают предлагать различные курсы, связанные с 
использованными запросами. 
Онлайн-образование захватывает все больше и больше места на рынке 
образовательных услуг, становится все популярнее. Многие вещи можно 
изучить с помощью онлайн-образования: швейное дело, медицинские курсы, 
курсы копирайтеров. Расширяется и количество профессий, которые можно 
реализовывать онлайн, либо можно искать при помощи Интернета клиентов. 
Интернет занимает все больше места в жизни современного человека. 
Большая часть жителей России имеет доступ к сети Интернет из дома, а 
половина жителей всегда может выйти в Интернет, поскольку пользуется 
мобильным телефоном для этого82. 
В практической части исследования мы старались выяснить 
востребовано ли онлайн-образование и выделить характеристику данной 
востребованности.   
Объектом исследования данной работы выступало онлайн-образование. 
В связи с этим объектом эмпирического исследования выступала молодежь, 
которая является потенциальными или действующими слушателями онлайн-
курсов.  
В ходе подготовки теоретической части мы узнали, что онлайн-
образование набирается популярность, может похвастаться большим 
количеством различных форм существования и методов использования, часть 
из которых имеет большой упор на практику.  
                                                          
82 Исследование GfK: Проникновение Интернета в России. URL: https://www.gfk.com/ru/insaity/press-
release/issledovanie-gfk-proniknovenie-interneta-v-rossii/ (дата обращения: 06.06.2019). 
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Для проведения эмпирического исследования была разработана анкета, 
которую можно посмотреть в приложении к работе ниже. В анкете 
поднимались различные вопросы: начиная от  имеющегося опыта в сфере 
онлайн-образования, посещенных курсов, практикоориентированности 
онлайн-образования, лицензий, и заканчивания ситуацией, в которой через 
десять лет все образование будет онлайн. Данные, полученные из анкет, 
были обработаны с помощью компьютерной программы и исходя из 
полученных данных были сделаны выводы, описанные в конце третьей 
главы. 
Целью работы была характеристика востребованности онлайн-
образования. 
В начале работы мы ставили несколько гипотез, которые  рассмотрим 
сейчас, после проведенной работы. 
1. Онлайн-образование ведет к положительному развитию 
образования в мире – данная гипотеза, скорее, не подтверждается, поскольку, 
согласно данным эмпирического исследования, большая часть опрошенных 
не поддерживают полный переход на онлайн-образование. Однако, стоит 
заметить, чтобы однозначно подтвердить или опровергнуть данную гипотезу 
требуется продолжать исследование более глубоко. 
2. Онлайн-курсы, создающиеся вне площадок вузов, ориентированы 
на практические навыки – данная гипотеза скорее подтверждается, поскольку 
много ответов респондентов первую очередь отмечают практическую 
составляющую, и в самом курсе, и в результате.  
3. При помощи онлайн-образования можно получить полноценную 
профессию – данная гипотеза не подтверждается. Было выявлено, что не все 
профессии подходят для онлайн-образования и его возможности ограничены 
для получения профессии. 
4. Необходимо ужесточить контроль над неформальным 
образованием онлайн – данная гипотеза подтверждается. Было выявлено, что 
лицензия важна для потенциальных слушателей. Тем временем, в сети 
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Интернет могут преподавать практически все, что угодно, следовательно 
необходимо усилить госрегулирование за онлайн-образованием. 
5. При обучении для большинства представителей молодежи 
гораздо важнее получение знаний и практических навыков, чем получение 
документа об имеющемся образовании – да, данная гипотеза подтверждается, 
респонденты в первую очередь отмечали знания и практические навыки как 
самое важное при прохождении онлайн-курсов.  
Исходя из всего вышесказанного, мы считаем, что задачи нашей 
работы выполнены, а цели достигнуты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Программа теоретико-прикладного социологического 
исследования. 
Тема: Востребованность онлайн-образования среди молодежи 
Актуальность: Получать знания в сети Интернет можно различными 
способами: читая тематические сайты или паблики в социальных сетях, 
задавая вопросы форумным экспертам, или записавшись на онлайн-курс. 
Онлайн-образование быстрыми темпами пробивает дорогу на рынке 
образовательных услуг, занимает больше места в этой области. Эта 
популярность вполне понятна – онлайн-курсы удобны: доступ к ним можно 
получить прямо из дома, «посещать» некоторые лекции или выполнять 
задания можно в удобное время, не будучи ограниченным расписанием 
занятий, не требуется тратить деньги и время на дорогу до учебного 
заведения, не приходится смущаться, что кто-то не так поймет Вас или не 
понравится Ваш внешний вид.  
Проблематика: Онлайн-образование – это новый сегмент образования 
и потому может вызывать больше вопросов, чем ответов. Например, 
насколько работодатели оценивают онлайн-образование, считают ли его за 
полноценное? Или как вообще оценивать успехи в рамках онлайн-
образования? Как лицензировать частное лицо, собирающееся вести свои 
авторские онлайн-курсы? Или как быть с онлайн-обучением на те 
специальности, которые требует тщательного изучения и долгой серьезной 
практики, например, специальности медицинского профиля? И, наконец, не 
привет ли это к тому, что классическое образование перейдет на «онлайн-
рельсы»? На все эти вопросы ещё предстоит ответить.  
Цель исследования: Определение востребованности онлайн-
образования. 
Задачи: 
5. Провести онлайн-опрос в сети Интернет среди молодежи. 
6. Провести онлайн-опрос среди студентов УрГПУ 
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7. Провести анализ полученных данных, выделение ключевых 
моментов. 
8. Подведение итогов. 
Объект исследования: молодежь. 
Предмет исследования: востребованность онлайн-образования. 
Основные понятия: 
Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и 
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 
(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов83. 
Массовый открытый онлайн курс – это интернет курс с интерактивным 
участием и открытым доступом, одна из наиболее эффективных форм 
реализации дистанционных образовательных технологий84. 
Дистанционные образовательные технологии - технологии 
целенаправленного и методически организованного руководства 
образовательной деятельностью обучающихся (независимо от уровня, 
получаемого ими образования), проживающих на расстоянии от 
образовательного центра85. 
Вебинар - обучающее онлайн-занятие или корпоративное онлайн-
совещание. Лекция о тенденциях современных технологий, мастер-класс по 
оригами или инструктаж по новому оборудованию для удаленных 
сотрудников»86. 
                                                          
83 ФЗ Об образовании в РФ URL: http://zakon-ob-obrazovanii.ru/2.html (дата обращения: 03.02.2019). 
84 Бугайчук К. Массовые открытые дистанционные курсы: история, типология и перспективы // Высшее 
образование в России. – 2013. - №3. - С. 148. 
85 Новиков А.М. Педагогика: словарь системы основных понятий. М. 2013. С. 130. 
86 Веб-семинары и вебинары: что это такое и как они проходят. URL: https://webinar.ru/articles/webinari-chto-
eto-takoe/ (дата обращения: 21.05.2019). 
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Видеолекция – это тип лекции, учебного мероприятия, 
предназначенного для передачи обучающимся тематического содержания с 
целью формирования знаний либо представлений и использующего для этой 
цели видеоматериал, как правило, транслирующийся на экран, мониторы 
компьютеров, либо интерактивную доску87. 
Онлайн-курс - – это образовательное мероприятие, осуществляемое с 
помощью информационных технологий и сети Интернет, четко 
организованное создателем курса. 
Метод исследования: Для данного исследования был избран 
следующий метод исследования, а именно: анкетный опрос - метод 
исследования с помощью анкет, проводится для выяснения биографических 
данных, мнений, ориентации ценностных, установок социальных и 
личностных черт опрашиваемого. 
Конкретно опросов планируется провести два: среди студентов УрГПУ 
и в сети Интернет. 
Выборка: Для данного исследования планируется использовать 
простую случайную выборку. Генеральной совокупностью является 
молодежь в возрасте от 18 до 35 лет, проживающая в городе Екатеринбурге. 
Теоретическая база:  
Исследование опирается на работы ученых, изучающих систему 
образования: Браиловская Т.А., Заманова А.З., Галимова Э.Г., Животовская 
И.Г., Зайцева О.В., Левашев Е.Н., Платонова Т.О., Сокуренко Е.Г., Крючкова 
Е.А По тематике онлайн-образования были рассмотрены работы: Бугайчук 
К.Л., Вьюшкина Е.Г., Гречушкина Н.В., Калинина С.Д., Тимкин С.Л., 
Андреев А.А., Гаврилов К.А., Ли Юань, Стефан Пауэлл, Пьянников М.М., 
Семенова Т.В., Вилкова К.А. Щеглова И.А., Халяпина Л.П., Анохина Н.В. 
  
                                                          
87 Галимова Э.Г. Педагогическая эффективность компьютерной презентации в условиях вузовской лекции // 
Образование и саморазвитие. - 2010. - №5. С. 68. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Анкета 
Добрый день! Приглашаю Вас принять участие в учебном 
исследовании, посвященном проблемам современного онлайн-образования. 
Прошу Вас принять участие в опросе и заполнить анкету. 
Исследование анонимное – Ваши ответы будут использованы в 
научных целях в обобщенном виде. Очень прошу Вас быть искренними. 
Заранее спасибо за участие! 
1. Слышали ли Вы когда-нибудь об онлайн-образовании (онлайн-
курсах, вебинарах, видео-лекциях и прочем)? 
1. Да 
2. Нет 
3. Затрудняюсь ответить 
 
2. Есть ли у вас опыт обучения онлайн? (если «нет», переходите к 
вопросу 5) 
1. Да 
2. Нет 
 
3. Скажите, пожалуйста, какие онлайн занятия вы посещали? 
(возможно несколько вариантов ответа) 
1. Короткий онлайн-курс (до 1 месяца) 
2. Полный онлайн курс (от 1 до 6 месяцев) 
3. Посещал(а) вебинары 
4. Смотрел(а) видеолекции 
5. Читал(а) образовательные статьи на странице онлайн-школы 
6. Ничего не посещал 
7. Сам(а) вел(а) что-то из вышеперечисленного 
8. Проходил(а) индивидуальные занятия с преподавателем по 
скайпу 
9. Другое __________________________________________________ 
 
4. Напишите, пожалуйста, если помните название школы, название 
курса или автора курса, который вы посещали.  
 
_____________________________________________________ 
 
5. Напишите, пожалуйста, как Вы понимаете что такое онлайн-
образование? 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
6. Онлайн образование возможно в различных формах, какие из них 
вам больше нравятся? (не более 3 вариантов ответа) 
1. Индивидуальные занятия онлайн 
2. Групповые занятия онлайн 
3. Полный онлайн-курс (от 1 до 6 месяцев) 
4. Короткий онлайн-курс (до 1 месяца) 
5. Вебинары 
6. Видеолекции 
7. Чтение обучающих статей 
8. Выполнение заданий на сайтах, посвященных образованию. 
9. Другое _________________________________________________ 
 
7. Если бы Вас пригласили на онлайн-курс по интересной для Вас теме, 
какими условиями данного курса вы бы заинтересовались в первую 
очередь? (не более 3х вариантов ответа) 
1. Программа курса 
2. Информация о преподавателях курса 
3. Стоимость оплаты обучения 
4. Длительность прохождения курса 
5. Наличие образовательной лицензии у организаторов курса 
6. Отзывы о данном курсе 
7. Сертификаты о прохождении курса 
8. Другое __________________________________________________ 
 
8. Напишите, пожалуйста, в какой сфере деятельности Вам было бы 
интересно получить образование онлайн? 
 
_____________________________________________________________ 
 
9. Как Вы думаете, можно ли получить полноценное образование, 
обучаясь только онлайн? 
1. Да, это возможно 
2. Это отчасти возможно 
3. Это возможно для ограниченного круга профессий 
4. Нет, это невозможно 
 
10. Для каких из перечисленных ниже профессии онлайн-обучение 
подходит в большей степени, для каких в меньшей? (1 – совсем не 
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подходит, 5 – очень подходит). Обведите подходящее число для каждой 
профессии. 
1 Портной 1 2 3 4 5 
2 Строитель 1 2 3 4 5 
3 Менеджер 1 2 3 4 5 
4 Учитель 1 2 3 4 5 
5 Дизайнер 1 2 3 4 5 
6 Врач 1 2 3 4 5 
7 Маркетолог 1 2 3 4 5 
8 Художник 1 2 3 4 5 
9 Редактор газеты 1 2 3 4 5 
10 Продавец-консультант 1 2 3 4 5 
11 Плотник 1 2 3 4 5 
12 Копирайтер 1 2 3 4 5 
13 Музыкант 1 2 3 4 5 
14 Ветеринар 1 2 3 4 5 
15 Специалист в области IT 1 2 3 4 5 
16 Инженер технических производств 1 2 3 4 5 
17 Агроном 1 2 3 4 5 
 
11. Что Вам было бы интереснее посещать в вашем ОУ – аудиторные 
занятия или занятия онлайн? 
1. Онлайн-занятия 
2. Аудиторные занятия 
3. Затрудняюсь ответить 
 
12. Хотели ли бы Вы, чтобы в Вашем учебном заведении создали 
площадку для дистанционного обучения через сеть Интернет? 
1. Да 
2. Нет 
3. Мое ОУ уже имеет площадку онлайн-образования 
4. Затрудняюсь ответить 
 
13. Стали ли бы Вы пользоваться такой площадкой? 
1. Да 
2. Нет 
3. Я уже пользуюсь 
4. Затрудняюсь ответить 
 
14. Представьте, что Высшие учебные заведения переводят свои 
программы в онлайн-курсы. Какую часть от общей программы должно 
составлять, по Вашему мнению, обучение онлайн? 
1. Большую/значительную часть программы 
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2. Примерно поровну 
3. Меньшую/незначительную часть программы 
 
 
 
15. С какой ступени обучения, по-Вашему, стоит начинать вводить 
элементы онлайн-обучения? 
1. С начальной школы 
2. Со средней школы 
3. Со старшей школы 
4. С обучения на бакалавриате 
5. С обучения в магистратуре 
6. С аспирантуры и выше 
 
16. Онлайн-образование имеет ряд черт, которые отличают его от 
образования очного (классического). Какие из этих черт вам нравятся, 
какие нет? Определите по шкале от 1 до 5, где 1 – очень нравится, 5 –  
очень не нравится. 
1 Мобильность обучения 1 2 3 4 5 
2 Возможность совмещения с работой 1 2 3 4 5 
3 Занятия в свободное время 1 2 3 4 5 
4 Наличие только платного образования 1 2 3 4 5 
5 Сиюминутная востребованность получаемых навыков 
и знаний 
1 2 3 4 5 
6 Разнообразие образовательных программ 1 2 3 4 5 
7 Более индивидуальный подход к обучению 1 2 3 4 5 
8 Оторванность от государственных образовательных 
программ 
1 2 3 4 5 
9 Самостоятельность в обучении 1 2 3 4 5 
10 Ответственность за собственную успеваемость 1 2 3 4 5 
 
17. В программе каждого онлайн-курса обязательно дают сведения о 
преподавателе(ях) курса. Что, по вашему мнению, является самым 
важным в преподавателе? (не более 3х ответов) 
1. Образование в определенной сфере 
2. Опыт работы в определенной сфере 
3. Опыт преподавания 
4. Постоянное и своевременное повышение квалификации 
5. Умение грамотно говорить и понятно объяснять 
6. Возможность обратной связи 
7. Отзывы выпускников данного преподавателя 
8. Портфолио работ преподавателя 
9. Возраст преподавателя 
10. Другое __________________________________________________ 
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18. Станете ли вы проверять подлинность информации о 
преподавателе? (при ответе «Нет» переходите к вопросу 20). 
1. Да, стану 
2. Нет, не стану 
3. Затрудняюсь ответить 
19. Скажите, пожалуйста, какими именно способами Вы бы стали 
проверять информацию о преподавателе? 
1. Поищу в Интернет-поисковиках 
2. Изучу сайт школы или курса 
3. Изучу (при наличии) страницу преподавателя в социальных сетях 
4. Буду читать отзывы предыдущих учеников 
5. Свяжусь с преподавателем и задам несколько вопросов 
6. Другое ________________________________________________ 
 
20. Большинство курсов онлайн образования требует от обучающегося 
наличие только компьютера и доступа к сети Интернет. Будет ли Вам 
интересен курс, требующий дополнительного технического оснащения? 
1. Да 
2. Скорее, да 
3. Скорее, нет 
4. Нет 
5. Затрудяюсь ответить 
 
21. По окончанию многих онлайн-курсов проводятся итоговые 
аттестации. Какова, по Вашему мнению, должна быть отчетность в 
онлайн-обучении? 
1. Тест 
2. Написание письменной работы 
3. Выполнение практических заданий 
4. Экзамен с преподавателем по конференц-связи 
5. Другое _______________________________________________ 
 
22. Какой результат по итогу прохождения курса стал бы являться для 
вас наиболее важным? Пожалуйста, определите по шкале от 1 до 5, где 1 
– совсем не важно, 5 – очень важно. 
1 Получение сертификата о прохождении курса 1 2 3 4 5 
2 Знания 1 2 3 4 5 
3 Практические навыки 1 2 3 4 5 
4 Контакты с людьми, занятыми в выбранной 
деятельности 
1 2 3 4 5 
5 Расширение кругозора 1 2 3 4 5 
6 Новые профессиональные возможности 1 2 3 4 5 
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23. Важно ли для вас наличие лицензии на обучение у компании – 
организатора онлайн курса? 
1. Да, 
2. Скорее, да 
3. Скорее, нет 
4. Нет 
5. Затрудняюсь ответить 
24. Стали бы вы проверять подлинность лицензии компании-
организатора? 
1. Да 
2. Нет 
3. Затрудняюсь ответить 
 
25. Представьте, пожалуйста, что интересующий Вас курс проводится 
только на платной основе. Готовы ли Вы посетить онлайн-курс на 
платной основе? (при ответах «нет» и «скорее нет» переходите к вопросу 
27) 
1. Да 
2. Скорее да 
3. Скорее нет 
4. Нет 
5. Затрудняюсь ответить 
 
26. Какую сумму вы посчитаете приемлемой в оплату за онлайн-курс 
1. 1000-3000 рублей 
2. 4000-10000 рублей 
3. 10000-20000 рублей 
4. 20000 рублей и более 
 
27. Часто онлайн-курсы предоставляют к основной программе 
бесплатные бонусы. Как вы думаете, данные бонусы могут быть 
полезны в рамках курса? (при ответах «нет» и «скорее нет» переходите к 
вопросу 29). 
1. Да 
2. Скорее да 
3. Скорее нет 
4. Нет 
5. Затрудняюсь ответить 
 
28. Какой бонус к курсу, по вашему мнению, наиболее полезен? 
1. Методички, памятки и прочий «раздаточный» материал 
2. Дополнительные видеолекции и модули по основной теме курса 
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3. Дополнительные видеолекции и модули по дополнительной теме 
4. Скидки и акции 
5. Обратная связь с преподавателем, проверка домашних заданий 
6. Материальные подарки (блокноты, сумки, книги и прочее) 
7. Другое _________________________________________________ 
 
29. Представьте себе, что через 10 лет все образование в мире будет 
проходить с помощью онлайн - обучения. Напишите, что вы думаете о 
такой ситуации? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
30. Укажите, пожалуйста Ваш пол 
1. Мужской 
2. Женский 
 
31. Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
1. До 18 лет 
2. 18-25 лет 
3. 26-35 лет 
4. 35-50 лет 
5. От 50 лет 
 
32. Укажите, пожалуйста, Ваше образование 
1. Неполное среднее 
2. Полное среднее 
3. Средне-специальное 
4. Неоконченное высшее 
5. Высшее 
 
Благодарю за участие в опросе! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Данные, полученные в результате анализа при помощи 
компьютерной программы SPSS Statistics 17 
Частотные распределения: 
Слышали ли об онлайн-образовании? 
 
Ответы Частота Процент 
Валидный 
процент 
Кумулятивный 
процент 
Да 110 98,2 98,2 98,2 
Нет 1 0,9 0,9 99,1 
Затрудняюсь 
ответить 
1 0,9 0,9 100,0 
Итого 112 100,0 100,0  
 
Имеется ли опыт онлайн-образования? 
 
Ответы Частота Процент 
Валидный 
процент 
Кумулятивный 
процент 
Да 61 54,5 54,5 54,5 
Нет 51 45,5 45,5 100,0 
Итого 112 100,0 100,0  
 
Какие занятия онлайн вы посещали? 
(ответы только группы, имеющей опыт обучения онлайн) 
 
Посещенные занятия 
Ответы Процент 
наблюдений N Процент 
Короткий ОК 30 17,6% 44,8% 
Полный ОН 18 10,6% 26,9% 
Вебинары 40 23,5% 59,7% 
Видеолекции 45 26,5% 67,2% 
Статьи 22 12,9% 32,8% 
Ничего 4 2,4% 6,0% 
Сам вел 2 1,2% 3,0% 
Индивидуальные 8 4,7% 11,9% 
Другое 1 ,6% 1,5% 
Всего 170 100,0% 253,7% 
 
Как вы понимаете, что такое онлайн-образование? 
Понимание онлайн-
образования Частота Процент 
Валидный 
процент 
Кумулятивный 
процент 
Образование дистанционно 32 28,6 28,6 28,6 
При помощи современных 
технологий (гаджеты, 
компьютеры) 
11 9,8 9,8 38,4 
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при помощи сети Интернет 53 47,3 47,3 85,7 
Непрерывное получение 
образования 
2 1,8 1,8 87,5 
Конф. Связь 6 5,4 5,4 92,9 
Другое 8 7,1 7,1 100,0 
Итого 112 100,0 100,0  
 
Какие формы онлайн-образования вам нравятся? 
 Ответы 
Процент наблюдений Формы N Процент 
Индивидуальные занятия 64 21,0% 57,1% 
Групповые занятия 29 9,5% 25,9% 
Полный курс (1-6 месяцев) 37 12,1% 33,0% 
Короткий курс (до 1 месяца) 24 7,9% 21,4% 
Вебинары 43 14,1% 38,4% 
Видеолекции 55 18,0% 49,1% 
Статьи 15 4,9% 13,4% 
Выполнений заданий на сайтах 36 11,8% 32,1% 
Другое 2 ,7% 1,8% 
Всего 305 100,0% 272,3% 
 
Какими условиями вы бы заинтересовались в первую очередь? 
 Ответы 
Процент наблюдений Важные условия N Процент 
Программа 74 22,6% 66,1% 
Преподаватель 32 9,8% 28,6% 
Стоимость 82 25,1% 73,2% 
Длительность 36 11,0% 32,1% 
Лицензия 41 12,5% 36,6% 
Отзывы 29 8,9% 25,9% 
Сертификаты 33 10,1% 29,5% 
Всего 327 100,0% 292,0% 
 
Возможно ли получить полноценное образование, обучаясь только онлайн? 
 
Ответы: Частота Процент 
Валидный 
процент 
Кумулятивный 
процент 
Да 15 13,4 13,4 13,4 
Отчасти возможно 36 32,1 32,1 45,5 
Для ограниченного круга профессий 40 35,7 35,7 81,3 
Нет 21 18,8 18,8 100,0 
Итого 112 100,0 100,0  
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Что вам было бы интереснее посещать в образовательном учреждении: 
аудиторные занятия или занятия онлайн? 
 
Ответы: Частота Процент 
Валидный 
процент 
Кумулятивный 
процент 
Онлайн-занятия 31 27,7 27,7 27,7 
Аудиторные занятия 55 49,1 49,1 76,8 
Затрудняюсь ответить 26 23,2 23,2 100,0 
Итого 112 100,0 100,0  
 
Хотели бы вы площадку онлайн-образования в вашему образовательном 
учреждении? 
 
Ответы: Частота Процент 
Валидный 
процент 
Кумулятивный 
процент 
Да 65 58,0 58,0 58,0 
Нет 14 12,5 12,5 70,5 
В моем ОУ уже есть такая 9 8,0 8,0 78,6 
Затрудняюсь ответить 24 21,4 21,4 100,0 
Итого 112 100,0 100,0  
 
Стали бы вы пользоваться такой площадкой? 
 
Ответы: Частота Процент 
Валидный 
процент 
Кумулятивный 
процент 
Да 78 69,6 69,6 69,6 
Нет 10 8,9 8,9 78,6 
Уже пользуюсь такой 2 1,8 1,8 80,4 
Затрудняюсь ответить 22 19,6 19,6 100,0 
Итого 112 100,0 100,0  
 
Какая часть программы в образовательном учреждении должна быть онлайн? 
 
Ответы: Частота Процент 
Валидный 
процент 
Кумулятивный 
процент 
Большая 14 12,5 12,5 12,5 
Поровну 60 53,6 53,6 66,1 
Меньшая 38 33,9 33,9 100,0 
Итого 112 100,0 100,0  
 
С какой ступени обучения стоит вводить онлайн-занятия? 
 
Ответы: Частота Процент 
Валидный 
процент 
Кумулятивный 
процент 
С начальной школы 14 12,5 12,5 12,5 
Со средней школы 27 24,1 24,1 36,6 
Со старшей школы 44 39,3 39,3 75,9 
С обучения в бакалавриате 17 15,2 15,2 91,1 
С обучения в магистратуре 6 5,4 5,4 96,4 
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С аспирантуры и выше 4 3,6 3,6 100,0 
Итого 112 100,0 100,0  
 
Что является самым важным в преподавателе? 
 Ответы Процент 
наблюдений Ответы: N Процент 
Образование в определенной сфере 54 16,6% 48,2% 
Опыт работы в определенной сфере 66 20,2% 58,9% 
Опыт преподавания 32 9,8% 28,6% 
Своевременное повышение квалификации 33 10,1% 29,5% 
Умение говорить и объяснять 87 26,7% 77,7% 
Возможность обратной связи 35 10,7% 31,3% 
Отзывы выпускников 10 3,1% 8,9% 
Портфолио работ преподавателя 7 2,1% 6,3% 
Возраст преподавателя 2 ,6% 1,8% 
Всего 326 100,0% 291,1% 
 
Будете ли проверять преподавателя? 
 
Ответы: Частота Процент 
Валидный 
процент 
Кумулятивный 
процент 
Да 58 51,8 51,8 51,8 
Нет 32 28,6 28,6 80,4 
Затрудняюсь ответить 22 19,6 19,6 100,0 
Итого 112 100,0 100,0  
 
Как вы будете проверять преподавателя? 
 
Ответы: Частота Процент 
Валидный 
процент 
Кумулятивный 
процент 
Поищу в Интернете 37 33,0 50,7 50,7 
Изучу сайт курса/школы 11 9,8 15,1 65,8 
Изучу страницу преподавателя в 
соц.сетях 
4 3,6 5,5 71,2 
Изучу отзывы учеников 14 12,5 19,2 90,4 
Свяжусь с преподавателем и задам 
вопросы 
5 4,5 6,8 97,3 
Другое 2 1,8 2,7 100,0 
Итого 73 65,2 100,0  
Системные пропущенные 39 34,8   
Итого 112 100,0   
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Будете ли проходить курсы, которые требуют дополнительного технического 
оснащения? 
 
Ответы: Частота Процент 
Валидный 
процент 
Кумулятивный 
процент 
Да 19 17,0 17,0 17,0 
Скорее да 34 30,4 30,4 47,3 
Скорее нет 38 33,9 33,9 81,3 
Нет 9 8,0 8,0 89,3 
Затрудняюсь ответить 12 10,7 10,7 100,0 
Итого 112 100,0 100,0  
 
Какой должна быть аттестация в онлайн-обрвазовании? 
 
Ответы: Частота Процент 
Валидный 
процент 
Кумулятивный 
процент 
Тест 25 22,3 22,3 22,3 
Письменная работа 9 8,0 8,0 30,4 
Практическое задание 48 42,9 42,9 73,2 
Экзамен по конференц-связи 25 22,3 22,3 95,5 
Другое 5 4,5 4,5 100,0 
Итого 112 100,0 100,0  
 
Важно ли наличие лицензии на образовательную деятельность у организаторов 
курса? 
 
Ответы: Частота Процент 
Валидный 
процент 
Кумулятивный 
процент 
Да 54 48,2 48,2 48,2 
Скорее да 41 36,6 36,6 84,8 
Скорее нет 14 12,5 12,5 97,3 
Нет 2 1,8 1,8 99,1 
Затрудняюсь ответить 1 ,9 ,9 100,0 
Итого 112 100,0 100,0  
 
Стали бы вы проверять подлинность лицензии? 
 
Ответы: Частота Процент 
Валидный 
процент 
Кумулятивный 
процент 
Да 52 46,4 46,4 46,4 
Нет 25 22,3 22,3 68,8 
Затрудняюсь ответить 35 31,3 31,3 100,0 
Итого 112 100,0 100,0  
 
Готовы ли вы пойти на платный курс? 
 
Ответы: Частота Процент 
Валидный 
процент 
Кумулятивный 
процент 
Да 23 20,5 20,5 20,5 
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Скорее да 52 46,4 46,4 67,0 
Скорее нет 28 25,0 25,0 92,0 
Нет 5 4,5 4,5 96,4 
Затрудняюсь ответить 4 3,6 3,6 100,0 
Итого 112 100,0 100,0  
 
Какую сумму вы посчитаете приемлемой в оплату за онлайн-курс? 
 
Ответы (в рублях): Частота Процент 
Валидный 
процент 
Кумулятивный 
процент 
1000-3000 41 36,6 50,6 50,6 
4000-10000 35 31,3 43,2 93,8 
10000-20000 2 1,8 2,5 96,3 
<20000 3 2,7 3,7 100,0 
Итого 81 72,3 100,0  
Системные пропущенные 31 27,7   
Итого 112 100,0   
 
Считаете ли вы бонусы, предоставленные дополнительно к онлайн-курсу, 
полезными? 
 
Ответы: Частота Процент 
Валидный 
процент 
Кумулятивный 
процент 
Да 72 64,3 64,3 64,3 
Скорее да 32 28,6 28,6 92,9 
Скорее нет 3 2,7 2,7 95,5 
Нет 1 ,9 ,9 96,4 
Затрудняюсь ответить 4 3,6 3,6 100,0 
Итого 112 100,0 100,0  
 
Какой бонус наиболее полезен? 
 
Ответы: Частота Процент 
Валидный 
процент 
Кумулятивный 
процент 
Методички, памятки 34 30,4 32,1 32,1 
Дополнительные видеолекции по 
ОСНОВНОЙ теме 
31 27,7 29,2 61,3 
Дополнительные видеолекции по НЕ 
ОСНОВНОЙ теме 
15 13,4 14,2 75,5 
Скидк и акции 7 6,3 6,6 82,1 
Обратная связь с преподавателем 18 16,1 17,0 99,1 
Материальные подарки (блокноты, 
сумки и др.) 
1 ,9 ,9 100,0 
Итого 106 94,6 100,0  
Системные пропущенные 6 5,4   
Итого 112 100,0   
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Представьте, что через 10 лет все образование будет только онлайн. Что вы 
думаете о такой ситуации? 
 
Ответы: Частота Процент 
Валидный 
процент 
Кумулятивный 
процент 
Плохо, пострадает качество 29 25,9 25,9 25,9 
Плохо, не будет общения 13 11,6 11,6 37,5 
Нормально. Качество зависит от 
студента 
5 4,5 4,5 42,0 
Хорошо. 23 20,5 20,5 62,5 
Это будущее 8 7,1 7,1 69,6 
Не всем профессиям можно обучить 
онлайн 
14 12,5 12,5 82,1 
Затрудняюсь ответить 6 5,4 5,4 87,5 
Другое 5 4,5 4,5 92,0 
Плохо (без объяснений) 9 8,0 8,0 100,0 
Итого 112 100,0 100,0  
 
Ваш пол 
 
Ответы: Частота Процент 
Валидный 
процент 
Кумулятивный 
процент 
Мужской 20 17,9 17,9 17,9 
Женский 92 82,1 82,1 100,0 
Итого 112 100,0 100,0  
 
Ваш возвраст 
 
Ответы (в годах): Частота Процент 
Валидный 
процент 
Кумулятивный 
процент 
До 18 1 ,9 ,9 ,9 
18-25 97 86,6 86,6 87,5 
26-35 12 10,7 10,7 98,2 
36-50 2 1,8 1,8 100,0 
Итого 112 100,0 100,0  
 
Ваше образование 
 
Ответы: Частота Процент 
Валидный 
процент 
Кумулятивный 
процент 
Неполное среднее 3 2,7 2,7 2,7 
Полное среднее 16 14,3 14,3 17,0 
Средне-специальное 13 11,6 11,6 28,6 
Неоконченное высшее 54 48,2 48,2 76,8 
Высшее 26 23,2 23,2 100,0 
Итого 112 100,0 100,0  
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Таблицы сопряженности между группами респондентов: опытная 
группа и группа без опыта: 
 
Как вы понимаете, что такое онлайн-образование? 
 
Ответы: 
 Есть ли опыт? 
Итого Да Нет 
Образование 
дистанционно 
Частота 23 9 32 
% в Понятие онлайн 
образования 
71,9% 28,1% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 37,7% 17,6% 28,6% 
При помощи 
современных 
технологий (гаджеты, 
компьютеры) 
Частота 6 5 11 
% в Понятие онлайн 
образования 
54,5% 45,5% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 9,8% 9,8% 9,8% 
при помощи сети 
Интернет 
Частота 26 27 53 
% в Понятие онлайн 
образования 
49,1% 50,9% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 42,6% 52,9% 47,3% 
Непрерывное 
получение 
образования 
Частота 1 1 2 
% в Понятие онлайн 
образования 
50,0% 50,0% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 1,6% 2,0% 1,8% 
Конф. Связь Частота 2 4 6 
% в Понятие онлайн 
образования 
33,3% 66,7% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 3,3% 7,8% 5,4% 
Другое Частота 3 5 8 
% в Понятие онлайн 
образования 
37,5% 62,5% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 4,9% 9,8% 7,1% 
Итого Частота 61 51 112 
% в Понятие онлайн 
образования 
54,5% 45,5% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Какие формы онлайн-образования вам нравятся? 
 
Ответы: 
 Есть ли опыт? 
Всего Да Нет 
Индивидуальные 
занятия 
Частота 31 33 64 
% внутри $Формы 48,4% 51,6%  
% внутри Опыт 18,7% 23,7%  
Групповые занятия Частота 11 18 29 
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% внутри $Формы 37,9% 62,1%  
% внутри Опыт 6,6% 12,9%  
Полный курс Частота 20 17 37 
% внутри $Формы 54,1% 45,9%  
% внутри Опыт 12,0% 12,2%  
Короткий курс Частота 13 11 24 
% внутри $Формы 54,2% 45,8%  
% внутри Опыт 7,8% 7,9%  
Вебинар Частота 27 16 43 
% внутри $Формы 62,8% 37,2%  
% внутри Опыт 16,3% 11,5%  
Видеолекции Частота 33 22 55 
% внутри $Формы 60,0% 40,0%  
% внутри Опыт 19,9% 15,8%  
Статьи Частота 10 5 15 
% внутри $Формы 66,7% 33,3%  
% внутри Опыт 6,0% 3,6%  
Задания Частота 20 16 36 
% внутри $Формы 55,6% 44,4%  
% внутри Опыт 12,0% 11,5%  
Другое Частота 1 1 2 
% внутри $Формы 50,0% 50,0%  
% внутри Опыт ,6% ,7%  
Всего Частота 166 139 305 
 
Какими условиями вы бы заинтересовались в первую очередь? 
 
Ответы: 
 Есть ли опыт? 
Всего Да Нет 
Программа Частота 39 35 74 
% внутри $Условия 52,7% 47,3%  
% внутри Опыт 22,2% 23,2%  
Преподаватель Частота 19 13 32 
% внутри $Условия 59,4% 40,6%  
% внутри Опыт 10,8% 8,6%  
Стоимость Частота 48 34 82 
% внутри $Условия 58,5% 41,5%  
% внутри Опыт 27,3% 22,5%  
Длительность Частота 16 20 36 
% внутри $Условия 44,4% 55,6%  
% внутри Опыт 9,1% 13,2%  
Лицензия Частота 21 20 41 
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% внутри $Условия 51,2% 48,8%  
% внутри Опыт 11,9% 13,2%  
Отзывы Частота 18 11 29 
% внутри $Условия 62,1% 37,9%  
% внутри Опыт 10,2% 7,3%  
Сертификаты Частота 15 18 33 
% внутри $Условия 45,5% 54,5%  
% внутри Опыт 8,5% 11,9%  
Всего Частота 176 151 327 
 
Возможно ли получить полноценное образование, обучаясь только онлайн? 
 
Ответы: 
 Полноценно ли образование 
полученное онлайн 
Итого 
 
Да Отчасти 
Ограни-
чено Нет 
Да Частота 7 23 22 9 61 
% в Есть ли опыт ОО 11,5% 37,7% 36,1% 14,8% 100,0% 
% в Полноценно ли 
образование 
полученное онлайн 
46,7% 63,9% 55,0% 42,9% 54,5% 
Нет Частота 8 13 18 12 51 
% в Есть ли опыт ОО 15,7% 25,5% 35,3% 23,5% 100,0% 
% в Полноценно ли 
образование 
полученное онлайн 
53,3% 36,1% 45,0% 57,1% 45,5% 
Итого Частота 15 36 40 21 112 
% в Есть ли опыт ОО 13,4% 32,1% 35,7% 18,8% 100,0% 
% в Полноценно ли 
образование 
полученное онлайн 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Что вам было бы интереснее посещать в образовательном учреждении: аудиторные 
занятия или занятия онлайн? 
 
Ответы: 
 Есть ли опыт? 
Итого Да Нет 
Онлайн Частота 18 13 31 
% в Что интереснее посещать в ОУ 58,1% 41,9% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 29,5% 25,5% 27,7% 
Аудиторные Частота 28 27 55 
% в Что интереснее посещать в ОУ 50,9% 49,1% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 45,9% 52,9% 49,1% 
Затрудняюсь Частота 15 11 26 
% в Что интереснее посещать в ОУ 57,7% 42,3% 100,0% 
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% в Есть ли опыт ОО 24,6% 21,6% 23,2% 
Итого Частота 61 51 112 
% в Что интереснее посещать в ОУ 54,5% 45,5% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Хотели бы вы площадку онлайн-образования в вашем образовательном 
учреждении? 
 
Ответы: 
 Есть ли опыт? 
Итого Да Нет 
Да Частота 32 34 66 
% в Хотели бы площадку ОО в ОУ 48,5% 51,5% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 52,5% 65,4% 58,4% 
Нет Частота 9 5 14 
% в Хотели бы площадку ОО в ОУ 64,3% 35,7% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 14,8% 9,6% 12,4% 
Уже есть Частота 7 2 9 
% в Хотели бы площадку ОО в ОУ 77,8% 22,2% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 11,5% 3,8% 8,0% 
Затрудняюсь. Частота 13 11 24 
% в Хотели бы площадку ОО в ОУ 54,2% 45,8% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 21,3% 21,2% 21,2% 
Итого Частота 61 52 113 
% в Хотели бы площадку ОО в ОУ 54,0% 46,0% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Стали бы вы пользоваться такой площадкой? 
 
Ответы: 
 Есть ли опыт? 
Итого Да Нет 
Да Частота 44 35 79 
% в Пользовались ли бы 55,7% 44,3% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 72,1% 67,3% 69,9% 
Нет Частота 4 6 10 
% в Пользовались ли бы 40,0% 60,0% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 6,6% 11,5% 8,8% 
Уже 
пользуюсь 
Частота 1 1 2 
% в Пользовались ли бы 50,0% 50,0% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 1,6% 1,9% 1,8% 
З.О. Частота 12 10 22 
% в Пользовались ли бы 54,5% 45,5% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 19,7% 19,2% 19,5% 
Итого Частота 61 52 113 
% в Пользовались ли бы 54,0% 46,0% 100,0% 
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Какая часть программы в образовательном учреждении должна быть онлайн? 
 
Ответы: 
 Есть ли опыт? 
Итого Да Нет 
Большая Частота 8 6 14 
% в Какая часть программы должна 
быть онлайн в ОУ 
57,1% 42,9% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 13,1% 11,8% 12,5% 
Поровну Частота 31 29 60 
% в Какая часть программы должна 
быть онлайн в ОУ 
51,7% 48,3% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 50,8% 56,9% 53,6% 
Меньшая Частота 22 16 38 
% в Какая часть программы должна 
быть онлайн в ОУ 
57,9% 42,1% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 36,1% 31,4% 33,9% 
Итого Частота 61 51 112 
% в Какая часть программы должна 
быть онлайн в ОУ 
54,5% 45,5% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 100,0% 100,0% 100,0% 
 
С какой ступени обучения стоит вводить онлайн-занятия? 
 
Ответы: 
 Есть ли опыт? 
Итого Да Нет 
С начальной Частота 7 7 14 
% в С какой ступени учить онлайн 50,0% 50,0% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 11,5% 13,7% 12,5% 
Со средней Частота 18 9 27 
% в С какой ступени учить онлайн 66,7% 33,3% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 29,5% 17,6% 24,1% 
Со старшей Частота 22 22 44 
% в С какой ступени учить онлайн 50,0% 50,0% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 36,1% 43,1% 39,3% 
С бакалавриата Частота 7 10 17 
% в С какой ступени учить онлайн 41,2% 58,8% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 11,5% 19,6% 15,2% 
С 
магистратуры 
Частота 4 2 6 
% в С какой ступени учить онлайн 66,7% 33,3% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 6,6% 3,9% 5,4% 
С аспирантуры Частота 3 1 4 
% в С какой ступени учить онлайн 75,0% 25,0% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 4,9% 2,0% 3,6% 
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Итого Частота 61 51 112 
% в С какой ступени учить онлайн 54,5% 45,5% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Что является самым важным в преподавателе? 
 
Ответы: 
 Есть ли опыт? 
Всего Да Нет 
Образование в опр.сфере Частота 23 31 54 
% внутри 
$Преподаватель 
42,6% 57,4% 
 
% внутри Опыт 12,9% 20,9%  
Опыт работы в опр.сфере Частота 43 23 66 
% внутри 
$Преподаватель 
65,2% 34,8% 
 
% внутри Опыт 24,2% 15,5%  
Опыт преподавания Частота 21 11 32 
% внутри 
$Преподаватель 
65,6% 34,4% 
 
% внутри Опыт 11,8% 7,4%  
Повыш.квалификации Частота 17 16 33 
% внутри 
$Преподаватель 
51,5% 48,5% 
 
% внутри Опыт 9,6% 10,8%  
Умение говорить Частота 46 41 87 
% внутри 
$Преподаватель 
52,9% 47,1% 
 
% внутри Опыт 25,8% 27,7%  
Обратная связь Частота 18 17 35 
% внутри 
$Преподаватель 
51,4% 48,6% 
 
% внутри Опыт 10,1% 11,5%  
Отзывы Частота 4 6 10 
% внутри 
$Преподаватель 
40,0% 60,0% 
 
% внутри Опыт 2,2% 4,1%  
Портфолио Частота 5 2 7 
% внутри 
$Преподаватель 
71,4% 28,6% 
 
% внутри Опыт 2,8% 1,4%  
Возраст Частота 1 1 2 
% внутри 
$Преподаватель 
50,0% 50,0% 
 
% внутри Опыт ,6% ,7%  
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Всего Частота 178 148 326 
 
Будете ли проверять преподавателя? 
 
Ответы: 
 Есть ли опыт? 
Итого Да Нет 
Да Частота 30 28 58 
% в Будут ли проверять 
преподавателя 
51,7% 48,3% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 49,2% 54,9% 51,8% 
Нет Частота 18 14 32 
% в Будут ли проверять 
преподавателя 
56,3% 43,8% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 29,5% 27,5% 28,6% 
Затрудняюсь Частота 13 9 22 
% в Будут ли проверять 
преподавателя 
59,1% 40,9% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 21,3% 17,6% 19,6% 
Итого Частота 61 51 112 
% в Будут ли проверять 
преподавателя 
54,5% 45,5% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Как вы будете проверять преподавателя? 
 
Ответы: 
 Есть ли опыт ОО 
Итого Да Нет 
Поисковик Частота 20 17 37 
% в Как проверить 
преподавателя 
54,1% 45,9% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 52,6% 48,6% 50,7% 
Сайт курса Частота 8 3 11 
% в Как проверить 
преподавателя 
72,7% 27,3% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 21,1% 8,6% 15,1% 
Страница в 
соцсетях 
Частота 3 1 4 
% в Как проверить 
преподавателя 
75,0% 25,0% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 7,9% 2,9% 5,5% 
Отзывы Частота 3 11 14 
% в Как проверить 
преподавателя 
21,4% 78,6% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 7,9% 31,4% 19,2% 
Задам вопросы Частота 3 2 5 
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% в Как проверить 
преподавателя 
60,0% 40,0% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 7,9% 5,7% 6,8% 
Другое Частота 1 1 2 
% в Как проверить 
преподавателя 
50,0% 50,0% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 2,6% 2,9% 2,7% 
Итого Частота 38 35 73 
 % в Как проверить 
преподавателя 
52,1% 47,9% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Будете ли проходить курсы, которые требуют дополнительного технического 
оснащения? 
 
Ответы: 
 Есть ли опыт? 
Итого Да Нет 
Да Частота 12 7 19 
% в Будут ли проходить курсы 
требующие доп.оснащения? 
63,2% 36,8% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 19,7% 13,7% 17,0% 
Скорее да Частота 15 19 34 
% в Будут ли проходить курсы 
требующие доп.оснащения? 
44,1% 55,9% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 24,6% 37,3% 30,4% 
Скорее нет Частота 21 17 38 
% в Будут ли проходить курсы 
требующие доп.оснащения? 
55,3% 44,7% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 34,4% 33,3% 33,9% 
Нет Частота 4 5 9 
% в Будут ли проходить курсы 
требующие доп.оснащения? 
44,4% 55,6% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 6,6% 9,8% 8,0% 
Затрудняю
сь 
Частота 9 3 12 
% в Будут ли проходить курсы 
требующие доп.оснащения? 
75,0% 25,0% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 14,8% 5,9% 10,7% 
Итого Частота 61 51 112 
% в Будут ли проходить курсы 
требующие доп.оснащения? 
54,5% 45,5% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 100,0% 100,0% 100,0% 
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Какой должна быть аттестация в онлайн-обрвазовании? 
 
Ответы: 
 Есть ли опыт? 
Итого Да Нет 
Тест Частота 14 11 25 
% в Какой должна быть аттестация 56,0% 44,0% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 23,0% 21,6% 22,3% 
Письменная 
работа 
Частота 5 4 9 
% в Какой должна быть аттестация 55,6% 44,4% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 8,2% 7,8% 8,0% 
Практика Частота 29 19 48 
% в Какой должна быть аттестация 60,4% 39,6% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 47,5% 37,3% 42,9% 
Экзамен по 
конференц-
связи 
Частота 10 15 25 
% в Какой должна быть аттестация 40,0% 60,0% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 16,4% 29,4% 22,3% 
Другое Частота 3 2 5 
% в Какой должна быть аттестация 60,0% 40,0% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 4,9% 3,9% 4,5% 
Итого Частота 61 51 112 
% в Какой должна быть аттестация 54,5% 45,5% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Важно ли наличие лицензии на образовательную деятельность у 
организаторов курса? 
 
Ответы: 
 Есть ли опыт? 
Итого Да Нет 
Да Частота 27 27 54 
% в Важна ли лизенция 50,0% 50,0% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 44,3% 52,9% 48,2% 
Скорее да Частота 21 20 41 
% в Важна ли лизенция 51,2% 48,8% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 34,4% 39,2% 36,6% 
Скорее нет Частота 10 4 14 
% в Важна ли лизенция 71,4% 28,6% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 16,4% 7,8% 12,5% 
Нет Частота 2 0 2 
% в Важна ли лизенция 100,0% ,0% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 3,3% ,0% 1,8% 
Затрудняюсь Частота 1 0 1 
% в Важна ли лизенция 100,0% ,0% 100,0% 
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% в Есть ли опыт ОО 1,6% ,0% ,9% 
Итого Частота 61 51 112 
% в Важна ли лизенция 54,5% 45,5% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Стали бы вы проверять подлинность лицензии? 
 
Ответы: 
 Есть ли опыт? 
Итого Да Нет 
Да Частота 23 29 52 
% в Стали бы проверять лицензию 44,2% 55,8% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 37,7% 56,9% 46,4% 
Нет Частота 17 8 25 
% в Стали бы проверять лицензию 68,0% 32,0% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 27,9% 15,7% 22,3% 
З.О Частота 21 14 35 
% в Стали бы проверять лицензию 60,0% 40,0% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 34,4% 27,5% 31,3% 
Итого Частота 61 51 112 
% в Стали бы проверять лицензию 54,5% 45,5% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Готовы ли вы пойти на платный курс? 
 
Ответы: 
 Есть ли опыт ОО 
Итого Да Нет 
Да Частота 15 8 23 
% в Пошли бы на платный курс 65,2% 34,8% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 24,6% 15,7% 20,5% 
Скорее да Частота 26 26 52 
% в Пошли бы на платный курс 50,0% 50,0% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 42,6% 51,0% 46,4% 
Скорее нет Частота 15 13 28 
% в Пошли бы на платный курс 53,6% 46,4% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 24,6% 25,5% 25,0% 
Нет Частота 4 1 5 
% в Пошли бы на платный курс 80,0% 20,0% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 6,6% 2,0% 4,5% 
Затрудняюс
ь 
Частота 1 3 4 
% в Пошли бы на платный курс 25,0% 75,0% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 1,6% 5,9% 3,6% 
Итого Частота 61 51 112 
% в Пошли бы на платный курс 54,5% 45,5% 100,0% 
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Какую сумму вы посчитаете приемлемой в оплату за онлайн-курс? 
 
Ответы: 
 Есть ли опыт? 
Итого Да Нет 
1000-3000 Частота 21 20 41 
% в Сколько должно стоить 51,2% 48,8% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 47,7% 54,1% 50,6% 
4000-10000 Частота 19 16 35 
% в Сколько должно стоить 54,3% 45,7% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 43,2% 43,2% 43,2% 
10000-
20000 
Частота 1 1 2 
% в Сколько должно стоить 50,0% 50,0% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 2,3% 2,7% 2,5% 
<20000 Частота 3 0 3 
% в Сколько должно стоить 100,0% ,0% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 6,8% ,0% 3,7% 
Итого Частота 44 37 81 
% в Сколько должно стоить 54,3% 45,7% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Считаете ли вы бонусы, предоставленные дополнительно к онлайн-курсу, 
полезными? 
 
Ответы: 
 Есть ли опыт? 
Итого Да Нет 
Да Частота 41 31 72 
% в Полезны ли бонусы 56,9% 43,1% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 67,2% 60,8% 64,3% 
Скорее да Частота 18 14 32 
% в Полезны ли бонусы 56,3% 43,8% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 29,5% 27,5% 28,6% 
Скорее нет Частота 1 2 3 
% в Полезны ли бонусы 33,3% 66,7% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 1,6% 3,9% 2,7% 
Нет Частота 1 0 1 
% в Полезны ли бонусы 100,0% ,0% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 1,6% ,0% ,9% 
Затрудняю
сь. 
Частота 0 4 4 
% в Полезны ли бонусы ,0% 100,0% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО ,0% 7,8% 3,6% 
Итого Частота 61 51 112 
% в Полезны ли бонусы 54,5% 45,5% 100,0% 
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Какой бонус наиболее полезен? 
 
Ответы: 
 Есть ли опыт? 
Итого Да Нет 
Методички Частота 16 19 35 
% в Какие бонусы полезны 45,7% 54,3% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 27,1% 39,6% 32,7% 
Доп.видеолекции по 
ОСНОВНОЙ теме 
Частота 17 14 31 
% в Какие бонусы полезны 54,8% 45,2% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 28,8% 29,2% 29,0% 
Доп.видеолекции по 
НЕ ОСНОВНОЙ 
теме 
Частота 9 6 15 
% в Какие бонусы полезны 60,0% 40,0% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 15,3% 12,5% 14,0% 
Скидки Частота 5 2 7 
% в Какие бонусы полезны 71,4% 28,6% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 8,5% 4,2% 6,5% 
Обратная связь Частота 11 7 18 
% в Какие бонусы полезны 61,1% 38,9% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 18,6% 14,6% 16,8% 
Материальное Частота 1 0 1 
% в Какие бонусы полезны 100,0% ,0% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 1,7% ,0% ,9% 
Итого Частота 59 48 107 
% в Какие бонусы полезны 55,1% 44,9% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Представьте, что через 10 лет все образование будет только онлайн. Что вы 
думаете о такой ситуации? 
 
Ответы: 
 Есть ли опыт? 
Итого Да Нет 
Плохо, пострадает 
качество 
Частота 14 15 29 
% в Все образование онлайн 
через 10 лет 
48,3% 51,7% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 23,0% 29,4% 25,9% 
Плохо, не будет 
общения 
Частота 8 5 13 
% в Все образование онлайн 
через 10 лет 
61,5% 38,5% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 13,1% 9,8% 11,6% 
Нормально. 
Качество зависит от 
студента 
Частота 4 1 5 
% в Все образование онлайн 
через 10 лет 
80,0% 20,0% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 6,6% 2,0% 4,5% 
100 
 
Хорошо. Частота 13 10 23 
% в Все образование онлайн 
через 10 лет 
56,5% 43,5% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 21,3% 19,6% 20,5% 
Это будущее Частота 3 5 8 
% в Все образование онлайн 
через 10 лет 
37,5% 62,5% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 4,9% 9,8% 7,1% 
Не все профессии 
можно онлайн 
Частота 13 1 14 
% в Все образование онлайн 
через 10 лет 
92,9% 7,1% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 21,3% 2,0% 12,5% 
Затрудняюсь 
ответить 
Частота 1 5 6 
% в Все образование онлайн 
через 10 лет 
16,7% 83,3% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 1,6% 9,8% 5,4% 
другое Частота 3 2 5 
% в Все образование онлайн 
через 10 лет 
60,0% 40,0% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 4,9% 3,9% 4,5% 
Плохо (без 
объяснений) 
Частота 2 7 9 
% в Все образование онлайн 
через 10 лет 
22,2% 77,8% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 3,3% 13,7% 8,0% 
Итого Частота 61 51 112 
% в Все образование онлайн 
через 10 лет 
54,5% 45,5% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Ваше образование 
 
Ответы: 
 Есть ли опыт ОО 
Итого Да Нет 
Неполное среднее Частота 1 2 3 
% в Ваше образование 33,3% 66,7% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 1,6% 3,9% 2,7% 
Полное среднее Частота 6 10 16 
% в Ваше образование 37,5% 62,5% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 9,8% 19,6% 14,3% 
Средне-специальное Частота 7 6 13 
% в Ваше образование 53,8% 46,2% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 11,5% 11,8% 11,6% 
Неоконченное 
высшее 
Частота 30 24 54 
% в Ваше образование 55,6% 44,4% 100,0% 
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% в Есть ли опыт ОО 49,2% 47,1% 48,2% 
Высшее Частота 17 9 26 
% в Ваше образование 65,4% 34,6% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 27,9% 17,6% 23,2% 
Итого Частота 61 51 112 
% в Ваше образование 54,5% 45,5% 100,0% 
% в Есть ли опыт ОО 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Какие из характерных черт онлайн-образования вам нравятся? 
   Совмещение 
Итого    1 2 3 4 5 
Есть ли опыт 
ОО 
Да Частота 33 7 3 3 15 61 
% в Есть ли опыт 
ОО 
54,1% 11,5% 4,9% 4,9% 24,6
% 
100,0% 
% в Какие черты 
нравятся какие нет 
62,3% 70,0% 60,0% 27,3% 45,5
% 
54,5% 
Нет Частота 20 3 2 8 18 51 
% в Есть ли опыт 
ОО 
39,2% 5,9% 3,9% 15,7% 35,3
% 
100,0% 
% в Какие черты 
нравятся какие нет 
37,7% 30,0% 40,0% 72,7% 54,5
% 
45,5% 
Итого Частота 53 10 5 11 33 112 
% в Есть ли опыт 
ОО 
47,3% 8,9% 4,5% 9,8% 29,5
% 
100,0% 
% в Какие черты 
нравятся какие нет 
100,0
% 
100,0
% 
100,0
% 
100,0
% 
100,
0% 
100,0% 
   Занятия в свободное 
время 
Итого    1 2 3 4 5 
Есть ли опыт 
ОО 
Да Частота 31 7 3 1 19 61 
% в Есть ли опыт 
ОО 
50,8% 11,5% 4,9% 1,6% 31,1
% 
100,0% 
% в Какие черты 
нравятся какие нет 
58,5% 77,8% 42,9% 16,7% 51,4
% 
54,5% 
Нет Частота 22 2 4 5 18 51 
% в Есть ли опыт 
ОО 
43,1% 3,9% 7,8% 9,8% 35,3
% 
100,0% 
% в Какие черты 
нравятся какие нет 
41,5% 22,2% 57,1% 83,3% 48,6
% 
45,5% 
Итого Частота 53 9 7 6 37 112 
% в Есть ли опыт 
ОО 
47,3% 8,0% 6,3% 5,4% 33,0
% 
100,0% 
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Какие из характерных черт онлайн-образования вам нравятся? 
   Совмещение 
Итого    1 2 3 4 5 
Есть ли опыт 
ОО 
Да Частота 33 7 3 3 15 61 
% в Есть ли опыт 
ОО 
54,1% 11,5% 4,9% 4,9% 24,6
% 
100,0% 
% в Какие черты 
нравятся какие нет 
62,3% 70,0% 60,0% 27,3% 45,5
% 
54,5% 
Нет Частота 20 3 2 8 18 51 
% в Есть ли опыт 
ОО 
39,2% 5,9% 3,9% 15,7% 35,3
% 
100,0% 
% в Какие черты 
нравятся какие нет 
37,7% 30,0% 40,0% 72,7% 54,5
% 
45,5% 
Итого Частота 53 10 5 11 33 112 
% в Есть ли опыт 
ОО 
47,3% 8,9% 4,5% 9,8% 29,5
% 
100,0% 
% в Какие черты 
нравятся какие нет 
100,0
% 
100,0
% 
100,0
% 
100,0
% 
100,
0% 
100,0% 
   Платное 
Итого    1 2 3 4 5 
Есть ли опыт 
ОО 
Да Частота 11 7 20 5 18 61 
% в Есть ли опыт 
ОО 
18,0% 11,5% 32,8% 8,2% 29,5
% 
100,0% 
% в Какие черты 
нравятся какие нет 
52,4% 53,8% 55,6% 55,6% 54,5
% 
54,5% 
Нет Частота 10 6 16 4 15 51 
% в Есть ли опыт 
ОО 
19,6% 11,8% 31,4% 7,8% 29,4
% 
100,0% 
% в Какие черты 
нравятся какие нет 
47,6% 46,2% 44,4% 44,4% 45,5
% 
45,5% 
Итого Частота 21 13 36 9 33 112 
% в Есть ли опыт 
ОО 
18,8% 11,6% 32,1% 8,0% 29,5
% 
100,0% 
% в Какие черты 
нравятся какие нет 
100,0
% 
100,0
% 
100,0
% 
100,0
% 
100,
0% 
100,0% 
   Сиюминутная 
востребованность 
Итого    1 2 3 4 5 
Есть ли опыт 
ОО 
Да Частота 16 10 22 5 8 61 
% в Есть ли опыт 
ОО 
26,2% 16,4% 36,1% 8,2% 13,1
% 
100,0% 
% в Какие черты 
нравятся какие нет 
50,0% 71,4% 57,9% 35,7% 57,1
% 
54,5% 
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Нет Частота 16 4 16 9 6 51 
% в Есть ли опыт 
ОО 
31,4% 7,8% 31,4% 17,6% 11,8
% 
100,0% 
% в Какие черты 
нравятся какие нет 
50,0% 28,6% 42,1% 64,3% 42,9
% 
45,5% 
Итого Частота 32 14 38 14 14 112 
% в Есть ли опыт 
ОО 
28,6% 12,5% 33,9% 12,5% 12,5
% 
100,0% 
% в Какие черты 
нравятся какие нет 
100,0
% 
100,0
% 
100,0
% 
100,0
% 
100,
0% 
100,0% 
   Разнообразие 
Итого    1 2 3 4 5 
Есть ли опыт 
ОО 
Да Частота 27 13 5 5 11 61 
% в Есть ли опыт 
ОО 
44,3% 21,3% 8,2% 8,2% 18,0
% 
100,0% 
% в Какие черты 
нравятся какие нет 
61,4% 81,3% 35,7% 38,5% 44,0
% 
54,5% 
Нет Частота 17 3 9 8 14 51 
% в Есть ли опыт 
ОО 
33,3% 5,9% 17,6% 15,7% 27,5
% 
100,0% 
% в Какие черты 
нравятся какие нет 
38,6% 18,8% 64,3% 61,5% 56,0
% 
45,5% 
Итого Частота 44 16 14 13 25 112 
% в Есть ли опыт 
ОО 
39,3% 14,3% 12,5% 11,6% 22,3
% 
100,0% 
% в Какие черты 
нравятся какие нет 
100,0
% 
100,0
% 
100,0
% 
100,0
% 
100,
0% 
100,0% 
   Индивидуальный 
подход 
Итого    1 2 3 4 5 
Есть ли опыт 
ОО 
Да Частота 28 13 7 4 9 61 
  % в Есть ли опыт 
ОО 
45,9% 21,3% 11,5% 6,6% 14,8
% 
100,0% 
% в Какие черты 
нравятся какие нет 
66,7% 68,4% 38,9% 36,4% 40,9
% 
54,5% 
Нет Частота 14 6 11 7 13 51 
% в Есть ли опыт 
ОО 
27,5% 11,8% 21,6% 13,7% 25,5
% 
100,0% 
% в Какие черты 
нравятся какие нет 
33,3% 31,6% 61,1% 63,6% 59,1
% 
45,5% 
Итого Частота 42 19 18 11 22 112 
% в Есть ли опыт 
ОО 
37,5% 17,0% 16,1% 9,8% 19,6
% 
100,0% 
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Какие из характерных черт онлайн-образования вам нравятся? 
   Совмещение 
Итого    1 2 3 4 5 
Есть ли опыт 
ОО 
Да Частота 33 7 3 3 15 61 
% в Есть ли опыт 
ОО 
54,1% 11,5% 4,9% 4,9% 24,6
% 
100,0% 
% в Какие черты 
нравятся какие нет 
62,3% 70,0% 60,0% 27,3% 45,5
% 
54,5% 
Нет Частота 20 3 2 8 18 51 
% в Есть ли опыт 
ОО 
39,2% 5,9% 3,9% 15,7% 35,3
% 
100,0% 
% в Какие черты 
нравятся какие нет 
37,7% 30,0% 40,0% 72,7% 54,5
% 
45,5% 
Итого Частота 53 10 5 11 33 112 
% в Есть ли опыт 
ОО 
47,3% 8,9% 4,5% 9,8% 29,5
% 
100,0% 
% в Какие черты 
нравятся какие нет 
100,0
% 
100,0
% 
100,0
% 
100,0
% 
100,
0% 
100,0% 
   Оторванность от 
государства 
Итого    1 2 3 4 5 
Есть ли опыт 
ОО 
Да Частота 10 12 19 6 14 61 
% в Есть ли опыт 
ОО 
16,4% 19,7% 31,1% 9,8% 23,0
% 
100,0% 
% в Какие черты 
нравятся какие нет 
52,6% 42,9% 61,3% 60,0% 58,3
% 
54,5% 
Нет Частота 9 16 12 4 10 51 
% в Есть ли опыт 
ОО 
17,6% 31,4% 23,5% 7,8% 19,6
% 
100,0% 
% в Какие черты 
нравятся какие нет 
47,4% 57,1% 38,7% 40,0% 41,7
% 
45,5% 
Итого Частота 19 28 31 10 24 112 
% в Есть ли опыт 
ОО 
17,0% 25,0% 27,7% 8,9% 21,4
% 
100,0% 
% в Какие черты 
нравятся какие нет 
100,0
% 
100,0
% 
100,0
% 
100,0
% 
100,
0% 
100,0% 
   Самостоятельность 
Итого    1 2 3 4 5 
Есть ли опыт 
ОО 
Да Частота 24 13 7 7 10 61 
% в Есть ли опыт 
ОО 
39,3% 21,3% 11,5% 11,5% 16,4
% 
100,0% 
% в Какие черты 
нравятся какие нет 
66,7% 72,2% 33,3% 33,3% 62,5
% 
54,5% 
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Нет Частота 12 5 14 14 6 51 
% в Есть ли опыт 
ОО 
23,5% 9,8% 27,5% 27,5% 11,8
% 
100,0% 
% в Какие черты 
нравятся какие нет 
33,3% 27,8% 66,7% 66,7% 37,5
% 
45,5% 
Итого Частота 36 18 21 21 16 112 
% в Есть ли опыт 
ОО 
32,1% 16,1% 18,8% 18,8% 14,3
% 
100,0% 
% в Какие черты 
нравятся какие нет 
100,0
% 
100,0
% 
100,0
% 
100,0
% 
100,
0% 
100,0% 
   Ответственность 
Итого    1 2 3 4 5 
Есть ли опыт 
ОО 
Да Частота 25 9 10 3 14 61 
% в Есть ли опыт 
ОО 
41,0% 14,8% 16,4% 4,9% 23,0
% 
100,0% 
% в Какие черты 
нравятся какие нет 
64,1% 52,9% 52,6% 23,1% 58,3
% 
54,5% 
Нет Частота 14 8 9 10 10 51 
% в Есть ли опыт 
ОО 
27,5% 15,7% 17,6% 19,6% 19,6
% 
100,0% 
% в Какие черты 
нравятся какие нет 
35,9% 47,1% 47,4% 76,9% 41,7
% 
45,5% 
Итого Частота 39 17 19 13 24 112 
% в Есть ли опыт 
ОО 
34,8% 15,2% 17,0% 11,6% 21,4
% 
100,0% 
% в Какие черты 
нравятся какие нет 
100,0
% 
100,0
% 
100,0
% 
100,0
% 
100,
0% 
100,0% 
   Мобильность 
Итого    1 2 3 4 5 
Есть ли опыт 
ОО 
Да Частота 31 5 8 3 14 61 
% в Есть ли опыт 
ОО 
50,8% 8,2% 13,1% 4,9% 23,0
% 
100,0% 
% в Какие черты 
нравятся какие нет 
63,3% 45,5% 61,5% 42,9% 43,8
% 
54,5% 
Нет Частота 18 6 5 4 18 51 
% в Есть ли опыт 
ОО 
35,3% 11,8% 9,8% 7,8% 35,3
% 
100,0% 
% в Какие черты 
нравятся какие нет 
36,7% 54,5% 38,5% 57,1% 56,3
% 
45,5% 
Итого Частота 49 11 13 7 32 112 
% в Есть ли опыт 
ОО 
43,8% 9,8% 11,6% 6,3% 28,6
% 
100,0% 
% в Какие черты 
нравятся какие нет 
100,0
% 
100,0
% 
100,0
% 
100,0
% 
100,
0% 
100,0% 
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Корреляция ответов двух групп респондентовна вопрос «Для каких профессий онлайн 
подходит больше?» 1 – совсем не подходит, 5 – очень подходит. 
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Корреляция ответов двух групп респондентов на вопрос «Какие результаты наиболее 
важны?». 1 – совсем не важно, 5 – очень важно. 
 
 
 
  
  
 
 
